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LA FABRIL MALAGÜEÑA
tt/e?pos?done^í^^ y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va-
Casa fundada enl884.—La mas antigua de Andalucía y de mayor expor-
Dejp6slio .de cemento y cal?8 hidráulicas dé las mejores marcas
H Í O A X ^ O O  3B3^ÍPÍlL<X>OJRA
EXPOSICIÓN . f PÍt>Dií^&
Marqués de Larios, 12 • * MÁLAGA : : pUE^T^O 2
ylllfcdn^ante'de^in^^ iniitación a mármoles  mosáico romanó. Zócalos de relieve
® variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
«tmmsm
Desde que con firma dei armis­
ticio se suspendieron las hostilida-
y ios aliados,,,el 
Qohierno dé Bcriin; por cóé-
m í  de Estado, el
^Dr. Solff, no hacé más que dirigir 
llamamientos al corazón de la En- 
raitigpe las con-
Balciones impuesta ,̂
n diflcHltades con que. Ale­
g a m a  afirma tropezar y m,e en 
icopimon suya, faltan a tojo sentido 
i/"̂ , de í>roporciói3, y -
CARLOS
piden que se deje 
. 1 . s-,r-eta aJ comercio v
al trafico en los teTríforios ocupados 
P “ izquierda del Rhin
Ir Naturalmente, estas aspiraciones 
d g e n  en el vacío, no porque los Go- 
|;feernos aliados tengan el menor in- .
:̂í,j6Tes en arrumar el comercio y  la ? posea un corazón bopdadoso.Ro-
'̂ilpaustlia de Alemania, sino noraue I córte alemana, de la que era
Teatro Vital Am
Compañía cómico dramática, bajo la direo» 
ción del primer actor José Giámez.—Grain-' 
dioso programa para hoy Sábado.  ̂ 'V
Semana económica . •
¡AL TEATRO CASI DE BÁLDE! 
y • r • A  las 8 y 1¡;2 dé la noche ;■
La graciosísima comedia en tres actos, ti­
tulada, ■
El orgullo de Albacete'
Gran éxito del señor Gámez f 
¡Precios al alcance de todas las fortunas^ j
Butaca, Ciiicueníá céRíimds^
_  . General, diez céntipiosi
Mañana Domingo, gran función verraóüth 
a las 4 y media de la tarde. ; ̂  í
.SGUiL. Sitoado eo la Álamcáu ¿le Carlos tíacSj jííní̂ í al Banco 
o* ; ;deE 6paáa: ; : :
. ■ ^1 local más e6,modo de Málaga.
_  Sección continua desde las cinco de la tarde a doce de la noche,
j -  . “ Estupendo éxito de la película en cuatro partes, todas ellas
de intrigantes escenas, titulada
, t e s  p ip s ^ im s
^  ina gran película de efectos máravilíosos, estupendos panoramas, entre ellos lo de unos 
bm-eos enlanouhe que se palean en altar mar'y que se muestra heróica la principal grota-
gonista dé la película la bellísima y eminente actriz'«Lillián Pisk.»
^  Oomi)letm-án el programa los estrenos «La ¡os seres marinos^ bonita
• «iDcba risa «Pólidor vencer al diablo^ y  la de éxito «Bizarra infantería».
. Precios: l^reíerencia, 0 '3 0 ; Genera!, 0 'Í5 ; Media, Q ‘ I0




Un radiograma do Ñauen dice que el 
nuevo Gobierno popular sajón, ha pu­
blicado una proeíamPv proponiendo qao 
se anule la Constitación y se establezca 




as tropas francesas lian hecho enera­
da solemne en Metz. sienclo ó’ocibidas 
con fervoroso entusiasmo.
OoiTiinQo, é  !üs t r e s  y .m ed ia  de ía tarde, se  a erifica rá  una 
manifesfaoión conmemorativa de! foliíj término de la gaerra europea, con 
et triunfo de la dejTiocraGia.
_ $8 organizará en la Alameda de Wilson (antes Principal) y recorre­
rá fes calles ÚQ fo c r fe  d e tó a r , Repáblfea Argent Plaza de íá Consti­
tución, U rios, Aíampda de Carlos Haes y Barroso, donde se disol­
verá. ■ .
^^rgo, y. así se acordó que cuando se cousti- ñ A lo + , ~ -i
tuyaaquéüa, sean vocales natos los presi- | risoÜ  P o ta in .-a o o m p a to cK ’ ^ . ' ^ t :
rales Fayollb y Bust. '
Ln llarwich, puerto de la costa orien
BEAüSTmA
E,ste rey, que acaba de abdicar, estaba ya 
casi Olvidado: era un fantasma de empera­
dor que ha depuesto la ,sombra de una coro-
iSiudadanos, concurrid 
balcones! a la i?ia|iífestacíóR! ¡Engalanad vuestros
LA íuvenTud republicana radical.
t ó n  fuera de todaTÜ¿ticIÍ:'^
- ,iAlemama lanza esos quejidos ere-
dismi-
la lesponsabilidad
quele espera; y ol- 
w   ̂ lan/arias, que duranté los
anos de gtrerva, su conducta 
mucho que desear. En 
^£écto, sisten^atipaniéníe, esta es, sin 
J í̂iusaque lo ¡ustiíicáse, y delibera-
 ̂ absoluta preme-
litación, arrasó pueblos enteros y 
éüsiguió arruinarla infiustña bel- 
% francesa y servia, felicitándose de 
o y echando las campanas a vuelo 
pa vez que devastaba un campo, 
mona una catedral o se apodera- 
yrapazmente, de los útiles de una 
íca... Y en cambio, ahora, todo 
porque es suyo, 
o nó pensó del mismo modo 
o se trataba de lo ageno? 
s aliados no tienen el 
de
esclavo antes de ser dueño y de gustos pa­
cíficos, so ha visto obligado a adoptór aptitu­
des bélicas que repugnaban a su concien­
cia. ¡Pase con k-carav£qia de reyes que cami-, 
nan hacia el destierro! Le vemos alejarse con 
atogria, pero sin odio. Encadenado por las
republicana
ciTounstanciaSj, ‘ el último representante
deles Habsburgo, ha sabido descender del 
trono sin derramar la sátigre dé sus súbdi­
tos, caso^extraordinaifio en un rey, y. cuyo 
ejemplo d^iera ser imitado por aquellos de
sus coleas que han de seguirle en la ruta 
del destierro, que de un modo inflexible les 
traza el destino.
Y  es que ei destino se ha hecho demócrata.
En Teb^se han orgtan izado los repnblica- 
nosj nombrando la Biguiente Juntá mimi- 
cjpah
Presidente: Don Sotem Gan^aBánehezf
Vice-presidente; Don Antonio Quiros Eon- 
taiva. V '
Secretario: Don Eran cisco Hueso Sevi­
llano. I
Tesorero: Don Esteban Cano Heri-era. \
Vocales.,Don José Salguero Gómez, doh 







aparecer como tiranos 
L M *^f:/^aberlogrado el título 
I jibertadores. Respetarán las vidas 
^haciendas alemanas, por razones 
* humanidad que sienten íntima- 
íente. no porque Alemania lo me- 
Un país que ha llevado la 
y ruina, el luto y la deso- 
JÓn por donde quiera que ha ido, 
|debiera ser digna dé lástima. Y, 
embargo, sus vencedores sé la
ften, porque comprenden que de-
|de los culpables de k  guerra, 
Ijiuclios inocentes qúe, por debi- 
p^o por inconscienciá han cola- 
l^do en la obra terrible de los an- 
Wj de Berlín, pero
I devueltos a la realidad, no pue- 
liplaudir hoy los procedimien- 
1e guerra
P a t e t e  o & m ú n
Desde que hizo su gran revolución. Eran- 
cía fné la patria ípípiritual de los hombres li­
bres d>p todo el mundo.
Desde hoy lo_ será más todavía, porqu'e su 
suelo está santificado con la sangre de todas 
las naciones y todas la razas.
Me descubro solemnemente ante los ca 
da veres de los españoles que por voluntad 
propia han corrido a mezclar su sangre con 
la derramada en aquel suelo, librando en 
parte a España del estigma infamante qué 
sobre ella hubiera caído por su egoíéfa y co­
barde actitud durante una guerra mantenida
para sacar triunfantes la Civilización, el de­
recho y la justicia. .
J o sú N akéns
La libertad de cultos
que ayer se emplea-
^presentativamente, Alemania, 
que no ha podido conseguir 
ííoiia con sus brutalidades, re­
al llanto del cocodrilo para 
êrse en todo lo posible a las 
is consecuencias de su barba- 
quiere presentar como exigen- 
í^hio inliumanosy a los que, lia- 
IdQla vencido, no han tomado, 
$f, las represalias que ella, se- 
i^ente, hubiese tomado, de en- 
Ikrse en el caso de Francia, In- 
rra ..y los Ĵ íistados Unidos. ,Y a
tienen îfierecho. Téngase, en
Ma que la cuestión estriba ahora 
|cipalmento en la necesidad de 
Instruir y de abastecer las regio- 
|devasíadas y que para ello se 
solamente, unos cientos de 
ketros cuadrados y unas cuan- 
dudades. ¿Es que ios aliados no 
hacer tampoco eéto? 
mudablemente, las jeremiacas 
m,taeione.s del D r. Solff se des- 
Jéki eníre los miles de gritos y 
^protestas con que los prisioneros 
'os, enfermos y muertos de 
ííe, echan en cara a Alemania
írí’ible fiereza
B A N Q U E T E  A L I A O Ó F I L O
toa antigermanófilá
banquete que esta Asociación 
5i celehráf en Hernán^^Cortés el 
 ̂ íp Domingo en honor del triun- 
fes armas aliadas y que fué 
k^do a consecuencia de la inun- 
se celebrará mañana 24 a las 
P:el indicado Hotel, habiéndose 
gllPt l̂ número fijado de doscien- 
ptójftéincq cubiértos.
invitados al acto la pren- 
M -y ílorresponsales de diarios 
tifejlPs;
Los protestantes españoles viqnen abogan­
do desde hacé tiempo en reuniones públicas 
y en la prensa por la libertad religiosa, y los 
de Málaga, asociándose a esta general y jus- 
t^cada aspiración, han dirigido al señor Gar­
cía Prieto el siguiente telegrí^ma:
«Exemo, Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Iglesias y escuelas evangélicas Málaga y 
Misión Ítübios (Denagalbón) estiman llegado 
moj^entó patria deje ser excepción pueblos 
oiv.iüZadpB, proclamando libertad cultos con 
todas BUS conseoueneias y secularización 
cementerios.
Sería ineíor prueba España entraba vías 
démocratizáción.
Mmuel Carrasco.—José Plmentel.— Koemi 
Stirgúes.— ConcépciÓTt Barrero.— Garnien Ba­
llesteros.-r-liegina Ballesteros.—Antonio Qar  ̂
cía.—Mamiel Prados.—Fnvrigue Eodríguez.»
Dicho telegrama fué- contestado ayer en 
estos términos:
«Presidente Consejo ministros a Maniiel 
Garrasco y  expedidores telegrama núm 
del 21.-M álaga. ' ,
Coútesto su telegrama manifestándoles 
que Gobierno i-fespouderá a.sus antecedentes 
democráticos en el asunto a que se refieren».
Veremos si la actual comunidad gobernan­
te cumple sus compromisos y  si el señor 
García Prieto hace honor a sus ofrecimientos 
en laque se refiere a la libertad de cultos, a 
la reorganización del Senado y demás refor­
mas democráticas.
Hasta ahora los síntomas no son satisfacto 
nos ni anuncian que aspiración alguna libC' 
^al haya de verse sati§feoha.
btVéstará adornado Con la
¡í^clpnal, las de las naciones 





Compañía cómico dramática dirigida por 
Manuel Llopis.
Eunción para hoy Sábado 
Beneficié del primar actor 
SR. LLOPIS
Con el sublime drama en tres actos y en 
prosa de José Eohegaray,
De mala raza
y  el estreno
Cine malagueño
A  las nueve de la noche,
Butaca, l'50.— Paraíso, 0 ‘40.
E L  P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Paerta d§l Sol It y î . 
En Granada.—Aceras del Casino 13.
60 da)« BstiríOSt
Nuestros correligionarios róndenos han 
sido de los primeros en secundar el movi­
miento de reorganización'republioí^'na inicia­
do en.Madrid por los parlaiúentarios y éx- 
parlamentariós del partido.
El 14 del actual celebraron una reunión, 
nombrándose una comisión organizadora, y 
el día 20 se congregaron de íiuevo, previa la
siguiente convocatoria;
«A los republicanos rondeños: Las aiior- 
inales y críticas circunstancias porque atra­
viesa  ̂la nacionalidad española y el fracaso 
dél régimen monárquico y  de sus hombros, 
obligan ahora más qué nunca a los amantes 
del progreso a unirse con fe y entusiasmo 
para laborar por la consecución de la Eepú- 
blica.
Eieles a este propósito y respon,diendo al 
llamamiento del Directorio Nacional del 
Partido, contenido en el Manifiesto-progra­
ma dé fecha 16 dél actual, y ante la impe­
riosa necesidad del resurgimiento del repu­
blicanismo rondeño, con unidad y dirección 
para cumplir con su deber en esta hora his­
tórica, convocamos a todos los republicanos 
a la reunión que ha de celebrarse hoy Miér­
coles 20, a las nueve de la noche, en la calle 
de Alcolea, número 9.
 ̂En dicho acto, al que asistirá nuestro que­
rido amigo y correligionario él ex-diputado 
a Cortes por Málaga, don Pedro Gómez 
Ohaix, que se encuentra accidentalmente 
entre  ̂ nosotrós, quedará definitivamente 
constituido el Partido Republicano rondeño. 
Republicanos, asistid a la reunión.
¡Vívala unión!
¡Viva Ronda republicana!
Ronda 20 Noviembre 1918,
Por los ex-concejales: José García Ruedan 
José Cabrera Loayza y  Antonio Ventura 
Martines.—Por el Centro. Republicano: Án-' 
tonio Jaó])ez Ikmin .—Por la Juventud Repu­
blicana: Antonio Peso Puche\—Por la Comi-  ̂
sión organizadora: Manuel Montero Lozano  ̂
José Pontalha Pinzón^ Francisco Es'pejo Gon- 
zález, Cayetano Rivero y Juan Peinado Va- 
llejo.i)
El espacioso local, a la hora indicada, se 
hallaba completamente lleno y  requerido 
por la concurrencia, abrió la sesión el señor 
Gómez Chaix, adoptándose los siguientes 
raeuerdos:
Eelicitarse y felicitar a los Cónsules de las 
naciones aliadas en Málaga por el armisticio
Do u- An ton ip Salcedo Berlanga, ind ustrial. 
Tomás García Jiménez, idem.
Antonio-Mena Valadés, id era. 
h rancisco Espejo Gbnzález, del comer­
cio. ■
Juan Peinado Vallojo, idom.
José Eonfalba P|nzón, industrial.
GayetanoRivéroGuerí-óro,industrial.
Ai 1 mismo resolvióse proceder a laelec- 
de un Directorio para q ue con oarápter 
itiyo represente al partido, una vez que 
se confeccione uti censo de cuantos perténez- 
oan ají partido republicano fen la localidad.
 ̂Eoi: último, se convino-^emprender una ac- 
tiya Campaña de propaganda en todo el dis- 
tr|t6 electoral de Ronda y organizar un gran 
mitin en el más breve plazo posible.
A l terminar la sesión, hicieion uso de la 
palabra los señores Ventura Martínez, Rive­
ro, González Fierro y Gómez' Chaix, siendo 
todos aplaudidos, así como una expreriva y 
entusiasta adhesión del consécúeñté repk- 
blipano, don Ignacio María del Cid.
dentoé de, sociedades obreras adheridas al 
partido republicano.. y
Véa,se, pues, por estoa detalles verídicos, 
si ha3r algo censurable, en la forma que lo 
hizo EZ Euro.
Lo del «automóvil del cacique» queda re­
ducido a un acto sencillísimo de elemental 
cortesía, y lo del «banquete en que fraterni­
zaron conservadores y republicanos» a una 
simple fábula sin fundamento alguno, pues- 
sto que no existió.
Los republicanos, cíe Antequera V el señor, 
Góíúez: Ohaix estiman su decoro político tan­
to y  lo ponen tan alto como los más escrupu­
losos y exigentes.
Y  nada más.
OTRA RÉPLICA A «EL FARO»
El Sé̂. Gómez Chaix
en Antequera
No ha debido extrañarle a Fl Faro que 
pusiéramos alguna viveza en nuéptra réplica 
da anteayer a su artículo del Miércoles so­
bre la actuación del señor Gómez Ohaix en 
Antequera. Si el colega péne cierta acritud 
y agresividad en sus juicios y comentarios, 




La Ponencia nombrada en la Asamblea 
que convocara la Juventud Republicana el 
anterior día 13, y que integran los señores 
don Erancisco Burgos Díaz, don Emilio Sán­
chez Alcoba, don Tomás Alonso, don Anto­
nio Blanca Cordero y don Eduardo Lazar.ra- 
ga Avechuco, reunióse anteanoche en el lo­
cal del Círculo, procediendo a su constitu­
ción.
Después, los congregados cambiaron im­
presiones, acordando la celebración de fre­
cuentes reuniones para llenar el cometido 
que se les confiara. ’
En acción de gracias
,qiie garantiza en el mundo, el triunfo de la
justicia y de la libertad.
Adherirse al manifiesto del Directorio na­
cional del partido republicano y a los acuer­
dos de la junta de diputados y exdiputados.
Declarar definitivamente constituido el 
partido republicano rond-eño.
Ampliarla comisión organizadora con do­
ce vocales más pâ -a qiqe en ella teijgan re* 
presentación todos los elementos del repu­
blicanismo local, quedando aquélla formada 
por fos señores siguientes:
Don Antonio Ventura Martínez, abogado.
» José Cabrera Loayza, módico.
» José García Rueda, propietario,
» Manuel Montero Lozanoj abogado.
» Antonio Madrid Granadino, perio­
dista.
» José Y&ígaB Romero, dependiente de 
comercio.
» Rafael Sepúlveda Pinzón, deí comer-
» José González Eierro, industrial.
» José Castro Madrid, ídem.
>EZ Faro dijo qne el señor Gómez Chaix ha­
bía entrado en Antequera ©n el automóvil 
del cacique y  que después concurrió a un 
.banquete en que fraternizaron conservadores 
y republicanos, con otras apreciaciones, ju i­
cios y comentarios que,hechos en la forma en 
qúe aparecieron en el periódico, eran moles­
tas y mortificantes para nuestro amigo.
El peñor Gómez Ohaix no asistió a ningún 
banquete en Antequera, y  sólo habló con 
sus amigos y correligionarios de siempre, de 
modo que no hulio ni ese acto de confrate^- 
nización, ni cosiNque se le parezca.
- Lo ocurrido fué, seueillamwnte, lo si­
guiente: j-
El señor Gómez Chaix regresaba de Ma­
drid, después de haber asistido a la reunión 
de diputados y exdiputados a Cortes íepn- 
blicanos, para concurrir en Málaga ál ban­
quete aliadófilq que se proyectaba- celebrar, 
el Domingo último. Al llegar a Bobadilla en ' 
el tren correo a las cuatro de jJa tarde del 
Sábado, encontróse en la imposibilidad de 
continuar el viajé por la interrupción de la 
Via, a causa d© los temporales, y entonces 
tomó el trén para Antequera, como lo hi­
cieron otros muchos 'Viajeros. En esa esta­
ción,dada la afluencia de éstos, era difícil en­
contrar vehículos para ir a la ciudad, y en 
tal momento, el diputado provincial don 
José García Berdoy que estaba allí por que 
había ido a despedir a su hermano político 
el diputado a Cortes por el distrito,don José 
Luna Pérez, que en el mismo tren salió para 
Granada, ofreció su automóvil al señor Gó­
mez Ohaix, dejándole en el hotel donde se 
hospedó. ' I
Y-después de esto ni huho más relación 
con monárquicos ni banquete de ninguna 
clase en la forma inexacta que la relató El. 
Faro. .
Claro es, y rnuy natural, que al saberse la 
llegada¡ del señor Gómez, Chaix, fuera visita- 
- dé por ¡nuestros queridos amigos y correligio­
narios don Manuel Aviles Giráldez, don Jo- 
sé-'y don Román de las Herás de Arco, don 
Gaspar del Pozo Gallardo y  otros, con quie­
nes, como era obligado y  lógico, departió de 
política,conviniéndose entre toáosla reor­
ganización del partido republicano de Ante­
quera, para lo cual se celebró una reunión 
|n la noche del Domingo, o sea del día si­
guiente. '
Respecto a las sociedades ;'obrefás, afqúe¡ 
también alude El Earo,érséñor Gómez Chaix 
1‘ecibió la visita del señor Ciria, quien hubo 
de manifestarle que existiendb tres def'éllaa 
en Antequera con signi'fiÓáciÓn republicana,' 
si se lés cohoedía répreáentaoión en la Junta
lili 6XGQS0 do originál nos obligó a reducir 
la iníormaoión del acto celebrádó anteayer 
Jueves en el convento de Barcen illas, en ac­
ción de gracias por la firma del armisticio.
La capilla aparecía ádornada artísficámeu- 
te con las banderas dé las naciones aliadas, 
cuyos colores hacía destacar vivamente la 
profusa iluminación.
Qantóse la misa solemne del génial com» 
positor francés Gounoud, a lo que siguió un 
«Tedeum». •
En el banco presidencial tomaron asiento 
los cónsules de Erancia, Estados' Unidos de 
América, Inglaterra, Italia, Bélgica y Rértu- 
gal.
Congregóse en el templo una concurrencia 
distinguidísima, de la que recordamos a los 
señores cónsules de Hblanda, de Méjico y 
señora, de la Argentina y de Chile; a los vi- 
ce-cón^ules de Francia, de Inglaterra y los 
oficiales fie pasaporte de Inglaterra, de Ho­
landa, da Italia, de Portugal y América.
A  los condes, de Pries y San Isidro, a los 
señores don Juan Borgiás, a los marqueses 
sdé Eerrandi y de Guirior, don Alejandro Ar- 
trucc, don Lorenzo Víctor Semprum y fami­
lia, don Arturo G. Bunn, don Emilio Muñoz 
Desloge, Mr. Tardif, Mr. Reúnan, don Anto­
nio Gerráain, don Mannel Trujilloe hijo don 
Manuel, don Tomás Gisbert y familia, don 
Evaristo González, don Agustín Sáenz de Ju- 
bera, don Luis Morales, doii Eranoisco Gar­
cía Guerrero, don Antonio Bergeron y seño­
ra, don Julio Aublin, don Manuel Herrero, 
Mr. Laoroix, Mr. Soisson, Mr. Enijalbert, Mr. 
Lefracer, Mr. Goux, Mr. Maestroni, Mr. Gi- 
raud, Mr, Conohez, Mr. Sities.
Don Laureano Colvile y familia, Mr. Hann, 
don Benjamín Detrois y señora, Mr. Sois- 
soon, Mr. Mavier y familia, Mr. Bujeron, 
Mr, Weitzél, Mr. Delorme, Mr. Vergas, don 
Manuel Zaratiegui, don Benito, Godin, don 
Alfredo Pastor, don Felipe ■ Charrevre, 
don Mauricio Loizelior, don Augusto Tai- 
llefer y su familia, don Eduardo Heredia.
Don Hériberto Zapater, don Atanasio Cór­
doba, don Venancio Mena, don José María 
Cañizares, presidente de la Liga antigerma- 
nofilista^don Ramón Abad, don Manuel Ro­
sado Rodríguez, don Francisco I^assó Torrue- 
11a, don Isidro Verges, don José Viana Cár­
denas, don Enrique Ximenez de laMacorra, 
don Matías Abela Benito^ el señor Basseti, 
don Mariano Ripoll García, don Eduardo 
Guerrero Sans, Mr. Valteraudirson, don Ma­
nuel Vengara, don Anselmo Ruiz Gutiérrez, 
su bella, esposa y  su hermana política, y otros 
muchísimos, imposible de recordar.
Durante la misa se interpretaron los him­
nos de las naciones aliadas, cuyas notas tu­
vieron la virtud de mezclar al espíritu de 
austeridad propio de estas severas ceremo­
nias, el escalofrío de las grandes emociones», 
pareciendo que aquellos vibrantes sonidoS; 
obraban el milagro de producir a un tíenipo 
mismo, enardecimiento y purificación.
Terminado el .acto, los señores cónsules 
que presidían se situaron a la puerta, para 
despedir a los asistentes, luego de expresar­
les la mayor gratitud por su asociación a la 
fiesta religiosa.
tullido lugar la rendición 
clel prim er con v oy  do 20 subm arinos 
alemanes. '
E l JuBVGs entraron las tropas france­
sas en Budapest.
Los reyes ds Bélgica en su país 
Metz, Bruselas y  A m beres lian sido 
ocupadas por las trop-as aliadas, en m e­
dio del m ayor entusiasmo. E l B élg ica  
centm úanlas ruidosas m anifestaciones 
de alegría..
E l Martes, el rey  A lb erto  liizo su en­
trada oíicial en A m beres, siendo acla- 
madísimo.
Los soberanos belgas entrarán ofi­
cialm ente en Bruselas el 25 de N oviem ­
bre.
El martirio de Armenia 
Mr. P ichón, m inistro de N egocios E x ­
tranjeros,ha recib ido el Lunes a la A so ­
ciación íranco-arm enia.
E l presidente, IVlr. Guernier, diputa­
do, Jam ó la atención del G obierno so­
bre los recientes excesos com etidos p or 
l^s tropas tarcas dél Gáucaso, contra las 
■poblaciones armenias.
M r. P ichón  reprobó indignado loa 
atentados com etidos.
E l G obierno francés, de acuerdo con 
el de la Gran Bretaña, ha protestado 
ante la oublim e Puerta contra esta v io ­
lación del arm isticio.
E l m inistro ^asegui’ó ^ k s  m iem bros 
de la asocia ción , <3p;e e l 'G ob iern o  no 
descuidará nada que tienda a la defen­
sa eficaz de lo's derechos de ha nación 
armenia y  a  evitar la repetición  de los 
crím enes com etidos por lo s  otom apos.;
Tropas francesas en Harigríá 
Según los periódicos de Budapest, las 
primeras tropas entraron el Jueves én 
la capital de Bulgaria,
 ̂La ciudad será ocupada p or u n ad iv i- 
sión do 6.000 hom bres. ,
Otras dos divisiones se establecerán 
los principales centros de ferrocarriles.
De E i Havre
Ei nuevo Gabineíe belga 
, E i rey  A lb erto  reunió el Jueves pasa­
do a varias personalidades belgas de to -  
dos los partidos políticos.
E l resultado de estas consultas ha si­
do que el rey ha resuelto constitu ir 
un nuevo Gauinéte, e l cual lo  com pon­
drán doce miembros,^ seis d é la  derecha 
tres liberales y  tres socialistas.
Varios industriales serán agregados 
en calidad de consejeros técnicos a los 
titulares de- determinados depártam sn- 
tes económ icos.
Se cita entre los nuevos m inistros a :' 
Mr. B rocquoville,oxpresident6 del Con- 
sejo;M r; Ruzotte, senador de B ruias;^^ . 
Ansolé, fundador d e l « Vornit>, de Gan­
te; Mr. Vauters, diputado socialista y  el 
abogado y  diputado genoral do A m b e­
res, Prajicq, com o m inistro de Colonias.
Da Londres
La entrega de los submarinos alemanes 
H e aquí cóm o describe un correspon­
sal de guerra la entrega de los subm ari­
nos alemanes:
«N os hemos cruzado con ol «C ura- ' 
coa», que es ol buque, insignia a bordo 
del cual navega el almirante Tyrw hitt.
Uu enorme globo, cautivo se mantie­
ne sobre nosotros, vigilando las inme­
diaciones.
A l  llegar al buque almirante se me 
cpncedió él p riv ileg io  de pasar a bordo 
dél mismo.
Este navio macha al frente do la es- 
cu á drilla^ u e  ha zarpado con rum bo a 
la, Costa holándesa; lo  siguen el «C o- 
veiitry^, el «D ragón», el «Denas», y  el 
Centauro.» '
El capitán Borty Doüville, qüo man­
dó el «Arethusa» es él comandante del
BIBLI.0TEC/L PÚBLICA
 ̂ Plaza de la Coustitodén núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de la noche.
buque almirante, y  el com andante 
G oidsn ith o íN on trosera an d a  la floti­
lla  de destroyers qu?, abrió el cam ino
con la luna aun eji el cielo.
Seguíair otros buques en línea, con  
sus luces d e  navegaciób encendidas.
Era un espectáculo soberbio el de 
ver a los navios surcando las agnas con  
ob jeto  dé representar su papel en la 
rendición  de los submarinos.
P oco  después de zarpar fueron ten­
didas las redes qué tienen p or ob jeto  
alejar del casco cualquiera mina que 
Rotando a la deriva, pudiese salirles aí 
encuentro, pues hem os de Cruzar uu 
cam po de minas. / r
Casi todos los que íbam os a b ord o  
llevábafuos ajustados los cinturones 
salvavidas. "' '
En ei m om ento de aparecer el sol en 
el horizonte, se d ivisó d  prim er sub­
marino. _
A ll í  estaban los crúeles marinos que 
subyugar los mares.
 ̂i  odos los cruceros v iraron  y, m ante­
niendo una cuidadosa vigilancia , se d i- 
r i^ e r o n  hacia H arw ich.
fie los mayores submarinos, 
con cañones fie 25,9 y  con .23 oficiales y  
tripnianw s sobre cubierta; se ca lcu ló  
t^fi cerca de 300 pies fie lo n g i-
mmss
Su número había feifio bq̂ rafio.
®uoima del buque faro se veían
|iím segunda laiBiMaiÉiliiliP
> o ’̂ r- íiierz-i'^ de avia- * y  dispuestos a t i i b u t e  l^u entusiasta
U no de los submarinos puso en liber­
tad un par de palomas mensajeras.
E n  aquel m om ento salíamos del cam ­
po do minas y  entrábamos en el canal 
de guerra.
Las redos contra las minas fueron re­
cogidas. . .
Llegados a unas veinte millas de la 
costa de HatAvictli, los buques echaron
las auclas y  el capitán A disson  avanzo 
en el «F eiiston .»
Las tripulaciones británicas pasaron 
a bord o  de los subm arinos para condu­
cirlos a puerto. , j  ,
Con la e:ícepción  del personal de m á­
quinas, todos los m arineros alemanes 
'perm anecieron sobre cubierta.
- L os subm arinos pasaron p or la  entra­
da del puerto y  las tripulaciones alem a­
nas fueron trasladadas a bordo de los 
transportes que han de llevarlas a A ier
A l  cruzar la entrada del puerto  se 
izaba la  bandera blanca en cada su b ­
m arino.
A l  verificarse la transferencia, se in ­
v itaba  a los com andantes de los su b ­
m arinos a ijirmar una declaración  de 
que su barco se encontraba en orden, el 
p eriscop io  intacto, los torpedos descar­
gados, etc. etc.
A n tes de abandonar el buque alm i­
rante, m e d ijeron  que se habían dadu 
órdenes para que en este acto no se h i- 
.<Í6S6 m anifestación do ningún género y  
Ijj prden fue obedecida al p ie  de la le -
Mensaje
E l GrobieniO inglés ha d irig ido  un ra­
dios-ram a al alemán, d iciéndole que está 
in form ado d é la  inaudita falta de orga­
n iza c ión  a U e r  puestos en lib e r ta d lo s  
prisioneros britán icos en te rn to r ió  ale­
mán y  duránte su  ingres9 a las líneas 
aliadas, en m archas a pie, m iserable­
m ente vestidos, sin víveres, sin m edios 
de transporte, sin escoltas n i guías, t o ­
do lo  cual dá p om o  resultado, lam m en- 
tables penalidades y una gran m ortand-
Én v ista  de e llo—a ñ a d e -e l G-obiorno 
de S. M . no puede tolerar la contm ua- 
c ión  de este trato cruel y  tiene que in­
s istir  en que so adopten las medidas 
adecuadas a todo  lo  i’o fcrido más arriba, 
p o r  Igs autoridades alemanas, sobre las
cuales pesa la responsabilidad. _
E e  otro  m odo nos veríam os ob ligados 
a tener esto en cuenta en cualqu iera  de 
la s  cuestiones del avituallam iento de 
A lem a n ia  o do la  satisfacción  a so lic i- 
±u  des de la p ob lación  alemana.
El' G-obierno de S. M .eatá dispuesto a 
toda la ayuda necesaria, envian­
d o  víverd^j y  m edios de transpor- 
fd a loa cam pam entos de prisioneros en 
a u e ¿ o 0e p u «d a ,d isp o n e r  de los m is- 
m os V d i {'i g il ’ las com unicaciones en 
est e 'sen tid o  a íes^ je fe s  m ilitares alia­
dos, suplicam os acus^" rec ib o».
De Berna
Movilización
E lcom andanté en je fe  de laS‘ _tropas 
checo-eslovacas anuncia la m ovilización  
de éstas contra H ungría, a íiu do p ro te ­
g e r  a los eslovacos, , , , 1 -rv
E l señor K Iofac, m in istro de l a E e -  




M r. H a c  A doo ha anunciado que el 
to ta l de las su scripcion es al cuarto em ­
p réstito  de la  libertad  se ha elevado a 
6.989 m illon es de dólares.
guridad de que aquellas ^d|¡ííncioü^ 
han de quedar gratamente. sq̂ -’P^ondi- 
dás al Contemplarlos. S i alguná vez un 
e jército  tu vo  el aspesto del conquista­
dor, ha sido en esta ocasión el britá ­
n ico. n ■, y j
En cuanto a la entrada de las tropas 
francesas en la Lorena libertada, he sa­
b id o  que durante la  em ocionante c'ê ’p- 
m onia celebrada en «Ghateau Saliiis» 
aparecieron de pronto en d irección  
opuesta unos d oce  prisioneros ingleses, 
lam entablem ente flacos y  m iserablem en­
te vestidos, revelando los sufrim ientps 
innum erables que han padecido en su 
cautiverio.99e ellos, y  de otros que los 
v ieron , sintiéronse am argam ente in d ig ­
nados contra la nación que los redu jo  
al estado en que se encontraban.
E l general d ió  inm ediante las órde­
nes para que fuesen enviados a los  cam ­
pamientos de descanso p or el cam ino de 
N aiicy—llevaban andando cuatro o ciu - 
co  días—̂ y cuando se le  d ió las gracias 
p or sú bondadosa actitud así com o por 
la do todos los  oficiales franceses para 
con ellos, exclam ó: .
«S iem pre y  donde quiera que veo  in ­
gleses les trato del m ism o m odo y e n  
cualquier m om ento he de hacer tod o  lo  
posib le  p or ayudarles y  atenuar sus su­
frim ientos. Es necesario que el m undo 
entero sepa cuán indignam ente han sido 
tratados.» Y  el general sonreía con 
amargura, convencido de que nadie ha­
bría  de'desm entirle.. .
Santiago D ümollet.
En lá frontera 
viem bre 1918.
DESPUES DEir̂ í-I
franco-alem ana, N o -
CUMPLÍBÍ^DO EL ARMISTICIO
H A C I A  A L E M A N I A
{De nuestro redador especial)
H o y , I L  La com enzado el e jército  
b ritán ico  bu m archa hacia el Khin. D es­
de laS prim eras horas de la mañana 
veíanse p o r  todas las carreteras que 
conducen  al frente animadas colum nas 
dé tropas en m ovim iento hacia Oriente, 
m ientras en sentido contrario aíinían 
las masas interm inables de los  «libera­
d os» , com o se llam a a losp a íea n ós  de­
portados ¿u e  regresan a sus hogares. 
Estas buenas gentes se m uestrán m uy 
anim osas a pesar de las penalidades que 
están sufriendo y  caminan cubiertos 
fle harapos y  sonnentes, ovacionando a 
las tropas con  que se cruzan.  ̂ ^
D esde el m om ento én que el arm isti­
c io  entró en v igor , el e jército  britán ico 
no ha relajado en un p im to la d iscip li­
na de la  guerra. D ía  y  noche ha guarne­
c id o  los puntos de los  puestos avanza­
dos, qrie S6: mantienen alerta com o si la 
batalla fuese a coráenzar de un m om en­
to  a otro. L o  m ism o sucedió esta maña­
na. .Han de cruzar la zona evacuada y  
entrar én A lem ania  com o uU ^ ó rc ito  
que atraviesa un país enem igo; Las pa­
trullas de caballería m archan al frente 
^ e í  ejército.
L V  estuve eq una de los puestos 
avanzau*^®* ^  apareció la  pri­
m era patrú’ha de hilsares en las en cru ­
cijadas donde cuatro hoyoS; de m inas 
señalaban el iug.3r m  que éstas ep;:plota- 
ron  con ob jeto  de cíasteuir las interse; 
m ones do los cam inos; lít pátruüa^w so 
ante un grupo de liberados qúo estaban 
descansando y  que saludaron y  aclam a­
ron  a  los ginetes ingleses en el m om en­
to  en que éstos rojnpieron  la  marcha.
L a  patrulla  do caballería tom ó p or 
una carretera recta  y  se a lejó sin de­
tenerse. P o co  después apareció más ca­
ballería, y  luego   ̂buen núm ero de tro ­
pas m ontadas— húsares, dragones dé la 
guarclia y  artillería a caballo y  trans­
portes. T od os ellos conservaban su 
- m arcia lidad  y  cadg, uno, arrogante, pu- 
lero , lucía  su casco y  su cantim plora 
' b ru ñ id os com o si se tratase de una pre­
ciosa  reliqu ia  fam iliar. L os caballos ha­
bían  sido escrupulpsam ente lim pios y  el 
ganado presentaba un aspecto m agnifi­
co . Las piezas y  los  armones, - cu idado­
sam ente lavados, y  las hebillas y. cade- 
. nas del'atalaje brillaban^ cual SÍ se tra­
tase de desfilar en Is lin gton  o  en O lym - 
'p ia .
V iondoles, parecía, im posib le , tanto 
Jlos caballos com o la infantería que ca- 
j;-\ina?ba detrás de las carreteras, que 
■ fuec?®^ los m ism os hombres^* que han 
reaíiza.do la penosa labor reoientemeji'': 
te  llevada ^ cabo p or  e l e jérc ito  brítá- 
n ico . ¿ ■
, Más tardo o í d ecir <5(U0 los  1)1160108 de 
h  sousk
r>33SI>EJ P*A3=tlS
La firma del armisticio, que pone fixi a la 
más sangrienta lucha qué recuerda la histo­
ria. ha consagrado de un modo solemne la 
victoria naval de Inglaterra. Pooh, genera­
lísimo de los ejércitos aliados, y Eosslyn 
Weymiss almirante de las flotas de la En­
tente, han impuesto las condiciones, y exi­
gido las garantías a los ejecutores testamen­
tarios del imperialismo alemán,
De las .cláusulas del armisticio, resalta la 
importancia que ha tenido la lucha maríti­
ma. Cierto es que ésta se l̂ a desarrollado ro­
deada de silencio. Excepción heqha de con­
tados combates navales, en que la flota bri­
tánica afirmó su incuestionable supremacía, 
la epopeya marítima de los aliados, sin otros 
testigos que el cielo y el mar, ha pasado casi 
inadvertida,para el grap. público. Y no ob- 
tante, la gueiTa marítima^ y el bloqueo de 
Alemania, han pesado de un modo decisivo 
en el resultado final.
El cronista, que se hallaba en París en los 
primeros días de Agosto de 1914, recuerda 
la angustia y la impaciencia con que ,el pue­
blo francés seguía los menores movimientos 
del Gobierno británico. Cuando Alepaania 
declaró la guerra, Francia se dió cuenta de 
que el peligro de) muerte que le amenazaba, 
no estaba sólo en la violación de Sus fronte­
ras y  en la invasión, sino-en el bombardeo 
de sus puertos por la formidable y temible 
flota imperial, y sobre todo en la supresión 
de comunicaciones con sus colonias y  pro­
tectorados. La noticia de que el Almirantaz­
go inglés había ordenado la movilización ge­
neral d© las escuadras británicas, al ser di­
vulgada eii París, tranquilizó los ánimos de 
las.más impaciertes, y llevó la esperanza a 
todos los corazones. Esta «buena nueva», no 
era más que el mensajero de otra mejor: la 
declaración de las hostilidades anglo-alema- 
nas.
Uña vez que Inglaterra por mantener la 
fe jurada y por idealismo democrático, se pu­
so generosamente al lado de Francia, para 
los espíritus clarividentes no habla duda so­
bre el resultado de la lucha. Con Inglaterra 
no podemos perder—se decía el pueblo fi'an* 
cés—y esta creencia, que en el fondo impli­
caba admiración y fe en el poder, y los desti­
nos de la Gran Bretaña, ha sido una de las 
convicciones más arraigadas qúe ha manteni­
do el entusiasmo y la confianza en el porve­
nir, durante lés días sombríos y dolorosos de 
la guerra.
Desde que el Almirantazgo decretó él blo­
queo marítimo de Alemania, la suerte del im ­
perialismo germánico está decidida. Su de­
rrota es cuestión de tiempo y de tenacidad y 
sí el tiempo a todos aprovecha la tenacidad 
una virtud eminentemente inglesa. El
t.ím|)¡0)ía
La lluvia entorpeció ayer los trábajós, de 
limpieza de las calles, que continúan practi-
cándosé con toda la actividad posible. ' . f
Los diputados a Cortes por Málaga,señores 
Armasa y Escobar, bán telegrafiado al alcal­
de inferino, participando que el ministro de 
Fomento libra la suma dé 15.000 pesetas a la 
Jefatura de Obras públicas de Málaga, para 
la limpieza de la oiud.ad y  autoriza la itiver- 
Sión de todas las' cantidades necesarias^ ;eu 
los trabajos de, desareno y encauzamiento 
del rio. , ' Atixilios
Una comisión de la Sociedad de labradores 
«Renacimiento Agrícola», ha visitado^a!se­
ñor García Almendro, interésándolei.sofijoite 
dél ministro de Fomento el envío de .fii'ndos 
para alivio de precaria Situación en qui '̂que­
dan muchos colonos por consecuencias,d^ los 
pásados temporales. ' V
Los carros dfi la jP a to a l
Como el número de carros contratado ipor 
el Ayuntamiento para recoger el barro de las |, 
calles no era suficiente,el alcalde acoidentál, 
en sn. deseo dé imprirair|'el mayor impulso^ 
tan necesarios trabajos; recabó de Isc’ Socie­
dad Patronal: el envío de unos cuantqs vehif 
culos.
Surgió un incidente sobre si unos carrero^ 
eran asociados y^otros no, y  el señor García 
Almendro llamó a su despacho al.presideuto 
y secretario de la sociedad de carreros, indi­
cándoles que este no es el momento oportuno 
para suscitar cuestiones de tal naturaleza.
El presidente de la Patronal prometió ha­
cer lo posible para impedir incidentes des­
agradables.
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y preqíos, dirigirse a la Diréccióñ;
'1 2  Y  1 3 G R A N A D A
A\íiso de la Com pañlá
del Gas alv. í'V'-i
La Compañía del Qas pdne eti toit| 
to de los señores propietarios e ir 
casas en cuyos pisos se enpuentrálíii 
das tuberías propiedad, de flícha^jÍ| 
no se dejen sorprbudef poñ Id y i s i ^  
soñas agenáé á la Empresa q(te, cdn| 
texto dé decir que son opéiariqa dG, 
ma, se presentan a* desmbñtaf y rétir£ 
y i material, de; instalaciones dé gas, 
asi lo hagan, sé les debef á éxigir uf 
rrespondieñte autorización;’'dé la 
para poder identificar Su pérsonaijM 
, operarios de la misnia.—LA D fí^^ 'g j
• Pecan,dación del día 22
Suma anterior . . , .
Don Gerardo Van Dulken . . . . 
Altos de Hornos de Andalucía . . 
Don Manuel Ojeda Pacheco . . . 
Sociedad general de Industria y Co­
medio . . . . . . . . . . .
Don Federico Sierra . . . .  . .
Don Pamón Mora S. en O. . . . 
Don Eugenio Puente Molipa . . . 
Don León Gaillard. . . . . . .
es
primer deber que Inglaterra se impuso es el 
destruiñ las flotas alemanas que surcaban los 
mares de Asia y América.-Una vez consegui­
do esto, no cesó hasta-haber dado, cazai á to­
dos los contrarios que con sus fechorías ate­
rraban a los navegantes pacíficos. Luego lle­
gan Jos momentos más difíciles. La guerra 
submarina causa estragos terribles en beli­
gerantes y neutrales. Pero el Almirantazgo 
centuplica sus esfuerzos, consigue asegurar' 
©1 tráfico marítimo, y poco a poeO llega a 
dominar ©1 peligro persiguiendo sin descanso 
a los sumergí bies. Lá acción de estos últimos 
se hace cada vez más débil, y.se mbestraim- 
potente para flifioultar el traofporte de las 
tropas americanas a Francia,
Mas el esfuerzo marítimo de Inglaterra no 
se reduce & esto. A l mismo tiempo mantiene 
encerrada en su guarida de lCiel a la'formi­
dable flota alemana,-orgullo del kaiseí* y ma-; 
lograda esperanza de los pangermatiístas.
y  esta flota colosal, que permaneció inacti­
va durante la guerra, sin'afrontar ios riesgos 
de un cómbate, a la desesperada, cuando lle­
ga la hora «leí desastre se (-ntregó con docili­
dad a los ingloses, sin iuí.eiiLar un gesto de 
gallardía y de heroísmo.
El fin do nuestra escuadra, de Santiago de 
Cuba, fué más glorioso.. Asi lo han recono­
cido los que entonces fueron nuestros adver­
sarios y hoy son nuestros amigos, los ameri­
canos. ‘ '




En Vélez-Málega los Síeñores viajeros en- 
cotArafián cómedas y confortables habitacio­
nes fion im  eléctrica y timbre,
Comedor <ie i.^ bonjío % ̂ YÍáo a 
tpáp8 Ips trenes,  ̂ , ,
Pesetas









Total . '. . 13.545 ! 
Nota.—Por error de copia apareció ayer 
los señores H. González Morales con la panti-' 
dad de 45 pesetas, en vez de'75, qúe ,es lá 
suma que donaron dichos señores.
F E L I G I T A G I Ó N
Málaga 22 de Noviembre de 1918.
Sr. D. José Cintora, (
Presente.
Muy señor nuestro: Los que suscriben, .ve- 
cinos de la calle de Torrij'os,- que hemos pre­
senciado el interés y esfuerzos en su cometi­
do de extraer el barro de dicha calle) desea­
mos, por medio de pu popular diario, hacer 
constar nuestra, más ferviente felicitación a 
los dignos y honrados trabajadores que com­
ponen la! brigada de aguas de Torreraolínos, 
.cuyos .aqmbres son los .siguiontos:' ;
J u a n , o ,  Rafael Baeza, Antonio 'Oca­
ña, Francisco Díaz,'Joaquín FQrnápdtiz;Cris- 
tóbal Doraenecb, Miguel Garrido, Juan Man­
sera, José .Lcnilla, Aptouio-Bonilla.yi José 
Ropero, bajo ladiropción de don Ráfa.el del
Portal. ;■ '■■ ■ I
Por cuyos trabajos solicitamos de las au­
toridades competentes, no regateen.sn aeree- : 
dora recompensa, y aprovechando esta oca­
sión, nos ofrecemos de usted.s. s. q. -b s. m., 
Castrillo Carrillo y  G.̂ y Eduardo González, 
Eduardo: Cazorla, Antonio Trigueros de 
Burgos, José Pérez Quintero, Mig,uel Már­
quez, Pedro Vega p. o., Amtonio Merino, Gp, 
bos Hermanos y Antonio Tenza. ;
En el Gobierno civil
junta de Subsistencias
En el despacho del Gobernedor civil inte­
rino señor García Valdecasas, y bajo la pre­
sidencia de éste, se reunió ayer a las 12. la 
Junta provincial de subsistencias, asistiendo 
el alcalde accidental don Francisco García 
Almendro, Delegado de Hacienda don José 
María Bonilla y los señores Mérída Díaz, 
Cuevas y Jiménez. ,
-; Dióse cuentá del atestado instruido contra 
un industrial panadero establecido pn la cá*
, lie dél Carmen número 69, que; al siguiente 
dia de ocurrir lainundadión y llevado por 
un. desmedido afán de lucro aprovechándose 
de las oirounstanejas,'expendió el küógramo 
de pan a una peseta, exigiendo fiO céntimos 
por cada huevó.. : ?
Lá Junta, con é l fin de castigar tan oensit- 
rabie abuiso, acordó imponer al panadero de 
. referencia 1.000 pesetas de multa.
iSe resolvió elevar a l ministerio ¡de Ahaste- 
cimiéntos.la instancia que remite para infor­
mé do» Félipo Mirallesj interesando se le­
vánte la próUibipíó» dé la salida de gallinas 
de esta provincia, indicando que esa medldá 
prolúbitiva s<̂ lo le pérmite exportar 3,000 de 
dichas<av8s por semaná.
£u vista de efita expontáaea declaración, 
que constituye una vulneración manifiesta 
ele lo ordenado, se acuerda imponer a di6ho : 
industrial la multa de 5.000 pesetas, y mait- [ 
tenerla prohibición de que se exporten ga- ' 
llinaS en orden ala escasez que hay de éstas j 
y  de huevos en Málaga y  su provincia. i 
Se despacharon otros apuntos de trámitó,. í 
levantándose la sesión a las 12 y 45.
El pantano del Agujero I
. Cuando án.ophe, como de postumbre, nos ,j 
personan) o| en el Gobierno civil, tuvimos ql 
gusto de encontrarnos en el despacho de íá 
autoridad gqbéVnatiya al Ingeniero Jefe de[ 
la División ,B[idráülica del Sarde Espafiá, 
don Ramón Díaz Petersen. ,
Éste prestigiqsp ingeniero refutó cuanto 
/ge viene diciendo respecto a las obras del 
. afii’mandp que éste no
É ^ A J S r i t O A
DE ----------V
J O Y E R Í A  Y  p l a t e r í a
Plaza de la Constitución, núní. I.—Pátqaés de la Paniega, núms. l y 3.LMÁLAQA
No es preciso recurrir al extranjero- Esta casa, aquí pn Málaga, constniye en 
platino, oró de 18 quilates y plata, toda clase de joyas^ desde la más senciUa hasta la, 
de confección más esmerada y exquisita. • ». i
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de lp$ trabajos que hace.
Esta Casa ofrecé, véntajosamente. para los comfiradofes, .las^^ jp fes marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificneB' que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jo ye H a  de J S Ü R I L L O  H ERNÍAN^^^
Marqués de la  t>aniega, I y 3. — Plaza de la Consfltudón, i 
~  M Á L A G A  -
LA METALÚRGIGA S. Jl.— MALAGA
; Construcciones metálicas. Puentes fijos y^giratorios- rArmaduras de todas clases. D epó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y muías, a unqición 
diTbronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilograraoslde peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto ó rascadas.’
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante-—Fábrica, Paseos los T ilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1.
S e  c o m j> x * a  l U e i f r 'o  f t s n d id L o  v i e j o
......
EL CANDADO
F é r r e t e x - í í i  a l  p o r *  m a y o r  y  m e n o r
•, . --i-DE — : "i,'.
: J U L I O  G O U X
Calía Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante 
fixtenso sortido en Batería dk¡ codnaj Iterramienías, chapas de hierro y zinc, herrajes para edl0 
dos, etc, etc. ’
I iio»B<inif 'émi wirro'i r*— .....
El Llavín ArimiB'El'M El .Y I>AS01JAX..lAaiacén &\ por m ayor y ijisnor de fórreterfaS a r t a  M a r i a ,  r ú m .  t  3  - ! y f f á l a g a
Batería de cocina, hérramientás, aceros, chapas de zinc y latón, alambres/estaño, hoja­
lata/tornillería, clavazón, cementos,etc. etc.
EUXIR ESTOMACAL
Sais C^íp^ (STOMALIX) :
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay uda á las digestiones y abrejel apetito, curando las molestias diel
ESTO M ApO  t
IHTESTIHOS
dofof sstówsQ̂ q, /is <//a/?aps/ct fas acudías, vófoítos, inmfatcacla, 
w  niños y adultos qoe/i voces, alternan con estreñimiento,
0üt$ción y -uisora del edpm^o, etc. Es antlséptioo.
De véñía en las prinolpaíos farmaulíie dsí mundo y en Serrpo, 30, MADñtO, 
deedé fionde se remiten foHeíos á quien loe pida,'
que no embalsa agua, puesto que los trabajos 
no 86 han termiuádo»
Todos los rumorea que circularon antéano- 
éhe y que tanta alar&a esparció entre la 
gente ignorante, son absolutamente falsos. 
"Todavía no hay pantano, de consiguiente 
mal puede reventar lo que no ¿icúte.
;;j|̂ El señor Diaz Petersen se tendió en con­
sideraciones acerca de iaa obras del Guadal- 
médina, estimando que el cieíTe de las di­
versas surtidas constituyó una medida de 
gran prudencia, porque en las grahdes ria­
das las aguas se salían por ellas como ocurrió 
' el mes de Marzo del pasado año.
Interrogadoporun repórter sóbrela efica­
cia dé la repoblación forestal, la juzgó coii- 
 ̂veniente aunque cree que lo mejor sería que 
todo ,el campo este viese labrado.
Insistió el señor Díaz Petersén en que no 
hay razón alguna que justifique la falsa^lar- 
ma propalada con relación al paUtano del 
.'Aigttjero. ,
La^jidgm ia
Según los datos recibidos úMmament© de
' « E l ; E l a v f i l
;  Fernando Rpdríg[*i^|; . ^
. :  S a.n t Q s., 14'.' M
Cocinas y Herramientas de todáá'^lí^
: Para favorecer al público co n ; 
yanta josas, se venden Lotes' 'dé: Bi 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75,''’ 
10‘25, 7 ,9 ,10‘90 y  12‘75, en ádef^ 
ta 50.
Se hace un bonito regalo a todo elij 
.compre por valor de 25 pesetas.
; ■' ̂ 'isí o  v ié ''i^ !- ¿ í  IB  
Lunanueya el ,3,: a las 
S olsa la  'fl-ft.l
23
', , Semíbia 47.í-̂ 8ábado •
Sa'ntos de hoy‘-"Shu .Glemente. ■ ■ ■‘'íí 
; Saptos de mafiana.-^Ghá Juan d©!̂ ' 
JábileO para.ít'oy.—Eu las .OatmélitaSi’f 
■ v:Éara mañaua.WEn. idera. ■ ■
m. ObsffiirvacloKes
Observaciones tomaáas 
mañana de aye^, en la estac^^j'^^éofofógñ 
cañe este'Instituto. ' '  ' '  i /" ”'-''
Altura barométrica raticida a 0  76D4,, 
Máxima del día anterior, 16,2.
Mínima del mismo día, 12,0. ■ ,
•' Termómetro.séco, 12,6.' í -';.' ;
' Idem húmedo, 12,0.,
Dirección del viento, N. ’ ' 
Anemómetro.—K. m. eñ 24 
lEstado del cielo, cubiértoV'li^í,'
Idem del mar, grue^b.' ‘ ■ / ■ '
Evaporación mim., 3,0/
Lluvia en mim., 1‘3. '
N O T IG I
' ■ !’í
En, el negociado correspop'diéM 
Gobierno civil se reeibieron 
de accidentes ,del trabajo súfra 
obreros siguientes:"
Antonio Cortés Torrente,
Díaz; Antonio Hidalgo rBal 
nez Ruiz, Manirel GoD:i5ále? 
las lleras Bautista, EjarUÍQ f 
José Rodríguez JimÓH©»,
Antqnio Jiménez Reina ■ y  Jífséf'ji 
,tÍU. , ■
El juez de primera instaflb 
de la Merced de esta capitálíól 
deros dé dníia María .MágarífiO/í
Está llamandóTa at0noiÓm*̂ |ii 
lores que publica «MundÓ'' IS|i 
semana. Es increíble que 
mos pueda darse tan maguífloan  ̂
mapa de lá Europ^'beligeraúíiéM^
defunciones por grippe; en Cañete la .Real'86 
invasiones y 4 fallecimientos; en Nerja l  de<- 
funoión; en Marbella quedan 30 enfermos y 
en Estepoua jeerpoe la enfermedad..
En cuanto a Málaga el estado sanitario 
continua siendo satisíáctorio. Ayer se,abita­
ron 10 defunciones, Je ellos 2 fetOS y 1 por 
suicidio,
aiaBE
G R E M IO  D E  D E N T IS T A S
Se cita al gremio de dentistas a la  jvinta 
de agravios que se ha de oalebrar el día 28 del 
mies de Moviembre, en el domicilio del sin; 
dioo don José López Cisneros, Plaza de la 
Constitución, número 42, a las nueve en 
punto de In noche. '
Las ]risj;aa con el reparto se hallan de ma­
nifiesto desde el día 23 al de la Junta para 
juicio de agravios én el domicilio del ya re­
ferido sindico.
E N  r o n d a
“ n bitem.wife-
S e g S  « « ! ? « « «
La División Hidráulioa. del I 
hace saber a todos los iúií©f 
consideren perjúáiicáido.sénéLd 
térrenos del cauce del íio Guád  ̂
tre el puente dé Tetuány el idí 
te el plázo de 80 días - podíáú 
escrito en la Alcaldía, de MáJ^_ 
bierno civil, las reolaiaacioneis'^i 
pertinentes*
Sfi.apunoia concursillo local ,pl 
sión de dos plazas de maestros.: 
graduada d,e niños «Berga 
maestra de la graduada d&r îfioS'
■ ! Ú ! !■ . '. 'î !!..- !̂ íi
^éjad de administrar .Aceité fjM 
bacalao, que los enfermosy'loáíBa 
yen siempre con repugnan«:^'yJí 
ga porque no lo digioren., R,eeií|̂ | 
4r VINO D E  GÍRARl); que 
todas las bu enas farmacias; 
ladar, más activo, facilita ^ .4" 
los huesos en, los .niños d& cr̂ íij 
cado, estimula el apejíitq, actî
Sis. El raéjór tónico para las 
en la anemia, en la tUberculosj; 
matismos. Fxíjaso la mar-í 
París,
'G '.•'‘'i/;:
Se compran barriles psadoisl 
medja arroba. > /.v -
En esta A d m in is trá is ’
Cura el estóma 
Estomacal de Sál
'■ir..
r .^ W ln a  te fca i'a
íI l a I




S ábado 2 3  de K o v lo ^ jr e  d a J fftfl
fe
if. • imh;-' ‘
E xtran jero
M archa de los rev o lu c io n a rio s
‘Xiisboa.- Para la oolonia Soagda ha salido 
Mn vapor llevando a sfu bordo 460 individuos 
masados de' haber tomado parte en el último 
f^vim iento revolucionario. i
r R O V I N G I A S
Pefunción
|';".;^aTitiago.—Ha fallecido el catedrático ju- 
|í“*biIádo don Francisco Eomero Blanco, ex-rec-
# ?d e  la Universidad y famoso anatómico*
P v i g o .
Íí|íítempóral.
Sinissíro
Se ha desen Ciadenado yioíento
que los vapores pésquérós «Unión» , 
a* realizar unái^viráda para volver i 
p  arribada forzosa,.chocaron, hun-
Lf|Y¡̂ ;dióndo86 .Io8 dos, ¡
fíVî /r Cada uno llevaba traiidá tripulantes, 
|:é'‘úa8 familias’ están angustiádisimas,por su- 
^^onerse que perecieron todos.
PiáUcas de femilia
Wyi "̂ ^̂ ^̂ *l?arcíá.r“-Para admmistraí los bienes
incapacitada, fuó nombrado 1 
de la mi.9tna, a lo que se opnso ; 
átttiguó tutor, hijo político de lá señora, 
que originó fuerte reyerta, en la que in - ; 
^i^tersos parientes y hasta los
ll'ípíados. "
f e  í nuevo tutor, para defenderse, hirió con 
fegq  revólver al, antiguo tutor, a la esposa de 
ip’íjí^tp'y'a un hijo de ambos.
|k;>?fV/iEl agreser iquedó detenido.
.Orense. Ua policía detuvo a una pordiose. 
i^que solicitó el ingreso en un A silo de una 
declarando que era hija suya. 
s© í>wdó averiguar que elpádre de 
entregó para queía cuidara, pa-1; 
li|^ando sus servicios con una arroba de trigo. 
^f'Uá^'pordioserá fué encaroejad'a. 
i^w'l'^epracticati indagaciones pára. descubrir 
^|P :̂ êrdad d ^ o s  hechos.
Riña
Oéíeficidn
píljZamora.—-En el pueblo de Codillos,: por 
intereses, riñeron los cuñados 
y Andrés López, resultándó 
iP^díltiipo, muerto de una cuchillada.
lii, matador se presentó a las autoridades,
résapdo en la cárcel.
K, Ü/lovimisnlo de buqudá
^ o y  zarpará el crucero «Catalu- 
^TtiS^^^^ndose qué rumbo tpui^ si bien , 
qUe irá a Bilbao, para estar allí, el
‘ ágUárda el arribo, del áéÓrazádo «fespa-
P̂ Va tomar carbón antes de ir  a Baroé- 
|dna. ' v V ' '
K iloy W deó  ql torpedero «líúmero, 11».f
^  Oréese que irá a Gijóxi el transporte «Al- 
‘^;tranto Lobo». , ^
1! ras
. . coiisiderablemcnie las
puncipnos ocasionada por la grippe y las
empieza,a alarmarse, ,
R eanudam iento
* á í a . —Las cigarreras y tabaqueros han 
“ '^^udado el trabajo.
Gonferencia
tdÍ5,’:~Ll catedrático de Ik universidad 
lensilvania, don Miguel Romero, ha 
U m  la Academia Hiepano-Araéríoana, 
|ponferencia acerca de la cultura éspañp- 
TAmérica.
yCqnfereuciante fiié muy aplaudido.
G ravedad
^Mase gravemente éíífermó de 
"'legado de la trasatlántica, don
»s.
isi;' R iña
pueblo, de Dalias, por 
J^n'es 'de'juego, promovióse una riña, 
"llanda gravemente herido el dueño de 
donde estaba la partida, por Un su» 
J^ódado iídSl torero», 
otgrssor huyó al campo, donde fiió dete-
I f ' - ' " -  'Y a ó o r
«Cabo Toriñana» zarpjS ayer 
“ Muelva, debiendo ré|¡íibsár cuando ter-
'%'í
láiyá.—Se ha solucionado satisfactoria*
Solución
; snibas' partes, la huelga de la 
|pB.ik'Buitrón. ■ '
Mví- grippd
íf?j .epidemia decrece rápida-
'̂ #6: registraron trece ínvásioiies y se
'Mhtáálíálg.
9̂® sucesos do Porfupál
y^u conociendo detalles de 
én Ppttugá]|,, los
IcáHe de Pedro Jacinto fuó encontra-
j jA/'^^®'>y estallar quedó gravemen-
id iUn marinero.
^P ^ jden te  de la IlepúbUéá recorrió los 
la capital en automóvil.
qaíl^y el auto presidencial 
público, costando gran
Ŝ Kír .0tl6-8l-jyniAflO Qn ■mo'Hrkí̂ b^guiese su archa» 
'de la República <de dunio, ú^
Las agresiones de que fueron objeto los 
tranvías, motiváronla, principalrnente, la 
actitud de los empleados de aqúellos, que no 
accedieron a cooperar a la huelga.
En el cuartel de Coba se hallaban acuarte­
ladas las tropas, y  un grupo de revoluciona­
rios intentó asaltarlo.
finalmente, los revolucionarios fueron 
reducidos a laobeciencia y desarmados des­
pués.
El aspecto do Lisboa en los momentos ac­
tuales, es normal.
D E  M A D R ID
Madrid-22-9.18,
Bolsa de Madrid
Nota del Basco Hispapo Americano
rby¿-'' ■ ' •
Iju una bomba a un tranvía. ■
'■ gj coche lo .quisoque •A uwiio iu m<
apeó, matando ál autor del a^u
de U  eifplqsión de ík laóiu- 
®^^;Iiqrido0 ai bondup^ 
í̂ii!ítode'Mâ ínk.■ •
Bqyó a cabo tina requisa
Francos . . * . , . . .  .
Libras. . . .  , . . , I
Interior .i . , . . , 
Amortizabie 5 por 100. ! ! . 
* » Carpeta.
. » 4 por 100 .  ̂ .
Acciones Banco H. Américanp. 
» » de España v
» Compañía A. Tabacoá. 
» ' Sociedad Azucaréi’a * 
» Preíhréntes, . ,
» Ordinarias . . .
Obligamones Ááuckfora . .. .
Banco Español Rio dé la Plata. 
» Central Mexicano . . . 
» de Chile , . . . .
» Español de Chile . . i 
O. B. Hipotecario 4 por lOÓ . . 
* ^  Ó por 100 . .
A. F. C. Norte de España. , . 
^  » M .Z .y  A  :v  . . . .
Tesoro nuevo , , . , ;















































además suelen prorrogarse, como acontecie 
ra anoche. -
Es de advertir que los ministros tienen- 
nnaíérosos asuntos de trámite que llevár al 
Consejo, y  por otra párte, precisa preparar 
activamente los proyectos anunciados.
Testimonios de Gondolencia
En el ministerio de Estado se han recibido 
noticias deí Jalifa de íá zona española.
Acompañado éste del Gran Visir, acudió a 
la cámara mortuoria, dedicando sentidas fra­
ses a la' memoria de Jordán a. '
También el Eaisuli ha testiniouiado' sn 
pesar, enviando a Tetuán una 'condisión ¿e 
cabileños y allegados suyos. . ;
Además, comunicó el fallecimiento dél ge* 
neral español a las. cábilas: próximas,' dónde 
lanotipia|ia caqsado triste.impresión. -
Cortesía
Hoy cumplimentaron al rny los tenientjes 
generales duque de Santa Elena y don Juan 
López Herrero; ej Consejero togado, don 
Francisco Cérvantos; el auditor de la Armá- 
na, don josó María Kómero; los generales de 
brigada don Federico Ovarioa, dón Tórenato 
Píaz Merry y don Leopoldo Fuejites; Rs co- 
fonelés don Cláud.ib Cuesta, don Antonio 
Blazquez y doii Antonió Daban; y el teniente 




Entre las adheéiom s de Málaga reoibidas 
en el Condeso-mciqnaí de Pesca figuran las 
déla Sooieclad Económica de Amigos del 
, yarias Compañías pssqiiérasj del dipu­
tado a Cortés 'sétior Martín Velandía y del 
®? '̂dÍputado señor Gómez Ohaix.
De la votación
La votación de; ayer será famosa en. los 
anales dei Congreso.
Otra igual qué.recayera en tieqipos doSa- 
gasla,cpptra Posada Herrera, se llamó la «vü- 
tacióu <|e Jos lS l  ».
C arta de ierdana
 ̂El conde de Eomanones ha recibido ía úl­
tima eártaqúe lé.éscribiefk Jordána.
Corista de veinte pliegos, que están escri­
tos a niáqui na,
El general contesta al cuesHonario que le 
enviara pl coiüde pídiónílole dato^ ¿fin dé 
introducir níodiílcaeioríes en la política que 
se sigue en Marruecos.
Comienza la sesión a las tres y 
minutos, presidiendo Groizard. ¡ ~
Oouoa el banCo del Gobierno elisepori^
Los escaños están desiertos.
Mañana se celebrará Consejo de ministrop 
en la Presidencia.
E n  él Supremo
Para el día 27 ikel actual ha sido señalada 
la vista en el Tribunal Supremo deí teerirsó 
de casación en el pleito, que sigue el Ayúnta* 
miento de Málaga con los señores Mata acer­
ca dél pagó de obligaciones del corivorito de 
las Claras, . > ’ -
Sostendrá el recurso eri nombré der A 3i''u.n- 
tamiento malagueño el eminente juriscon­
sulto señor MeriéndezyPallarés. >
Co.mintario's .
Son duramepté comentados los telégramaS 
que enviara Puig y Gadkfalch al gerieral Jof- 
fre y  preSidenték dé L ií fépúblióás de F ffe - 
cia y  Portugal. '
tTrik éopia textual dé los mismos, que coiri* 
cide con ellos, la posee él Góbiérno,
Autonom ía
Según sé afirma, Cambó y Ven tosa hari'mar 
nifestadó ep pax’ticrilar a algunos ministros 
y a varios personaj,eé, el propósito de recha­
zar toda fórriaula que no conduzca al estable­
cimiento pufo y simple del gobierno y parla­
mento catalanes.
Proyectos
El Gobierno celebrará estos días VariidS, 
consejos,para ultirriár los proyectos que' de­
ben ser leidoS inmediatamente.
Entre dichos proyectos figuran, el da retor- 
ma del Senado y el.de derogación ele la Ley 
de jurisdicción 8.S. ,
E l proyecto, de Alba raoclifi cando, el , régis , 
menEscal yjuriditíOdela propiedad inmue­
ble está ya terminado/'
Los ministros se ooupiirfe también dq k  
provisión de-aitos ékr^s^y gobíevnos ci¿ü§s 
vacantes.' j i", \ , " ' '
L a  grippe y  las huelgas
Según los telégrátnas de provincias reci­
bidos eu el ministerio cíela Goberuaófón, 
la ©pideinia decrece y se han solucióriado al­
gunas pequeñas huelgas»' ; V; i ' ’ .
En  Gobernación '
- El señorSiljVela nOS manifestó quéTclel Con­
sejo dé, mí ni'sttbs depende qjte s|i habilite o 
no el día de mañaná para celebrar sesión en 
el Congreso.
y ófee que í’etitados losvotós partioularés se 
podrá aprobar hoy la fórmula. >' ,
£1 Presidenta
El marqués de Alhucemas manifestó que 
esta tarde continuará en el Corigress el de* 
bate planteado
Asegura que el Gobierno se halla satisfe­
cho de la jornada de ayer. ; • ,
Al; despachar esta níafiapá con el réy, le in- 
forinó del debate y ele la vótkéión que veca* 
yera anoche. > ;
. Después sometió a la firma de don Alfonso 
vatios decretos que ya estaban ' acordados 
por su antecesor. '
Ahora— añadió—  el Gobierno necesita
^píoyechar la semana parlamentaria, porque 
los debafies nq 'kblkp tióiupo para nada, én
s y pregunlis
Garay anuncia una interpelación al minis­
tró dé Instrucción Pública,, sobre la prppá- 
ga^da,esp,añqla,cQn ;psrió(M;üOS,y libros en Ips 
países américatios.
Luégo. trata de formular variqs ruegos, 
aplazándolos, pp.r, indicacicSn dq! PresidentOj 
hasta que elsexior Burell hable en la cámata, 
■übernia pide que so Heven a efecto las re- 
fqi mas tnrliriires e U;. la parre referen tea la s 
zonas de rieéb'Jtamiento. ■ , ; . : ■ '
Al marqués fie Portago dice que vaa.fóri
mu lar'una deriuncia:gravísima. ■
Se trata de que ,én el Hospital Provincial, 
filtan.'desde hkce'dfasjláS iriédíoinafe: ''tí'" 
Esto—añade—coustítuyé una vergüenza v 
unaimnoralidad:'’  ̂ ^
'Afirma que , algunos enfentíos no ’han 
mufrto por qub los;médícos bari\ ,é̂ 
su boisiiloilaó mediciiías.
El ministro dé ¿üsticia se hace cargó'dé la 
denuncia del marqués de Portago, y 'ofrece 
ticisladarla al minísfep do la Goberriacii^.
El genemal 'Ochando afirma que el :r ^ h ó  
que se sirve k las tropás' ós malo y caro, debi- 
, do.a la carestía fie la^ subsisfcenoiáS y á los 
intermediarios. ' f
El ministro ;de jEstado dice que no solo no 
tiene inoorivenienté en que se .¿nómbre esa 
comisión, sino que considera acerta.disima la 
idea, por representar üri:k de las aspirkclÓfies 
más nobles de la humanidad.
Rectifican ambos oradores y queda apro­
bada la proposición de Gasset. •
Orden deí
Alvarez Valdés defiende su voto parti<|Li4 
lar al diptámen sobre el año e.ooriótuico, pi­
diendo que los presupuéstos se presénten en 
el mes de Octubre.
• Por la comisión le contesta GasciSn y Ma­
rín, que defiende el proyécto dei Gobierno.'- 
La cámara no aeepta el votó partiéular le , 
Alvarez Valdés. ' | ’
Indajécio Prieto defien de , otróY voto pátli-; 
oular análogo al anterior, y  céifió éste f|óc 
rechazado, mo se extiende m ucho él orador; 
socialista. ■’
Le contesta .Mates%nz ê igu.aljn,épt.éí<ék;diê - - 
echado.
El ministro de Háoiend^ declara, contes-i 
tandoA una alusión de Indalecio Prieto, que 
la falta ¡de pago de los haberes devenga­
dos por los indivídtios que lucharon en Ul- 
tratnar, constituye M ha vergüenza que px’o n - '■ 
to intentará remediar el Gobierno. ■
Prieto se satisface, en nombre de la mino- í 
rlk socialista, de las manifestaciones do Alba. \ 
Rodés y el marqués de Oámps defienden 
otro voto particular.
El ininistro de Hacienda dice que el Go­
bierno no tiene incouveniente en señalar el 
limeté máximo de la emisión de las deudas. 
Rodés se opone a la forma en que se trata
,curso pronunciado por pl duque del Infap 
tado,y que censurará igimlmente el mapi- 
l^jfiestoque se ha dado a la publicidad por el 
Centro de Acción Nobiliaria.
El duque de / San Pedro de Qalatxno 
adoptado esta actitud por entiender que no. 
son estos los moméntos^portnnps de que al­
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Le contesta él géneraí Berengqer.
El géneral Aznar dice 'fiue cuando sé;¿|^cu-
tierpn k o  reformas inî ^̂  hizo, él aigurias 
observaóibnes so'bre. dicho »snVvÍA’- 'iiv.'¿................ ......... asuntó,'"feé-no
ntefOn k t e r i d l d a é . <,
$e reanuda la discusión del proyectó .¿efé- 
rente a la creación del Írístitutó agraiící; na­
cional, discuti^dbériél articuló ,21.v̂  ■
, EL m,é?<iroós'.^;CorH hace 
yé^ionég a dichq articulri.
con
Rectifican ambos, apruébase ^  artículo y 
1® sesión k ^ é  efe®® y luédím
Da prínci pió la fiesión a las cuatro y medía, 
bajo la px'esidéiicia de Villanueva. ^
Eri los escaños y tribunas hay ésoaáa oOri- 
crirrencia. •
Toman asiento en el banco azul los sefió- 
reá Silvela y Garnica. '
Ruegos y preguntas
Taubaubei-gen se opone a la apróbacióíi 
del acta, por xio'haber número kufiéiénte dé 
diputados. , . , r '
Caballero anuncia tina intérpélacióri 
sobre la politioa social del actual Gobierno, 
que afecta especialmente al ministró' dé la 
Gobefriaeión.  ̂  ̂ ; ' y.
Gnimóa se queja de las condiciones én qué' 
Se hace la distribución del tingo argén ti rió/ 
Le córitestá ei'Séñór Gafriica. ■  ̂ ?;
' -  Séparie'- denuncia los abusos qúAse eom# 
ten con los emigrantes españoles, a los que 
sé cansa'..maltitud dediolestias pafa eniba#»i 
car, ■ ' '
A Silvéla justifica las medidas adoptadaa Scl- 
bre ese asunto, especialmente las kftnitatíáSi 
Fournier ataca al gobernador civil de Ge­
rona, defendiéndólo Silvelá. '
Barriobero formula diveiuos ruegoa y píe- 
güritaSj contestándole ios ministros de Go­
bernación y Abastecimientos.
Frías sé ocupa de varios asuntos íekti vos 
ál último departamento citado.
: -y.en t̂osa eus de:los voluta-
rios.uatglapes que lucharon en el ñunte frán- 
éés,'y a'josfeuaíes el.parlkmerito de Fráneia 
llarendido estos, días un nuevo homenaje de
gptitud. ' ■ i. ■
pide que el Gobierno español, en justa co­
rrespondencia, libre a dichos voluntarios de 
ia pórdida déla nacionalidad con.que la ley 
castiga a los españoles que prestan servicios 
juiV tares en paiSes extrangeros.
El ministro de Estado encuentra muy jus­
tificada la pretensión de Yentosa, y dice que 
así lo propondrá el Gobierno a las Cortes.
Gasset kfio^ por que España tome par'te 
en-'6l ;A|p..̂ ieEt$ mundial, fpíara. asegurar su 
porvenir; ,f  : , V?' ■ . ;
Hece resaltar.' los beneficios de la Aspeia- 
ción y armonía «ntre los Estados, y se mues­
tra partidario do que se nombre Uvia comi­
sión formada por altas papaoidades para OÍ 
estudio de las transíormaoiqnes que, como 
consecuencia de la gqerra, ge imponen, en el
■ E'á ,fiómfir| de la comisión |e contesta Riu, 
qu'e‘̂ ,éífeudj?ei critá'io, fuTidamental del Go- 
biernó'én eseaspecto de la cuestión, y esti­
ma muy justificada la idea de que los présu- 
.Éé®,®fef; 4,̂  I9® ®®®®si 80 presenten
en el mes de Énero, para contener la polítí- 
ca.de los. gobiernos.
Alba interviene, i*ecoraandó qúe éÍ S‘éñÓr 
Rodéspasó, en yeinte y cuatro horas, de los 
bancos republicanos alá mesa de .1¿¿-ban­
quetes palatinos. ’
Se deseofia eí voto particular dé Rodés. 
Iniciase un debate promovido por Cambó, 
qiiien propone que la ley dé conxnnicqciónes 
marxtiiriaS sé aplace hástk que sé aprueben 
las reforñxas de la marina mercante.
Cambó pide támbión que no sé interrum­
pa el tra.bajo en los astilleros. ' •
Garciá Prieto y Alba dicen que én breve 
se fraerán dichos proyectos a la cámara.
lodaléciO Px'ieto solicita que los barcos 
constikf dos al aiuékro de la ley no pnédk'n 
cambiar de bandera, y que se fomente con 
diohoé barcos ■ la importación de máqüiria- 
riaagricola. ■
Santa Oi'uz pide que dichos barcos sean 
■ cottStruidós por obreros españoles. '
Pedrégal indica la necesidad de que sé 
apruebe un proyecto fijando que ías C orW  
fancienen deterininado tiempo durante el 
año.. ■ V ' ■ j' '
, Creé que toda la cámai'a eStará de acuerdo 
don dicha proposición. '
Besada declara que el partido conservador 
I f  idné inconveniente en ádhérirae a la pe- 
I tición de Pédregál. ' ' >
Alba propone, y así sé acuerda, que el 
j asunto pase a infqrine de la cómisión respec- 
 ̂ti va.
Vanbaubergen justificalque en la votación 
: de ayer lo hiciera en contra ctel Gobierno, 
;Pér ®l abandono én qxxe el seilor Alba tiene 
‘ varios asuntos de vital interés para Cana­
rias.
Éntre dicho Rputado y el ministro de 
Hacienda se entabla un vivo diálogo, qu© 
corta la presidencia. ,
Después del incidente, el sefior Vanbau- 
bergen pronuncia, un di^urso contra Alba.
Seguidamente suspéndese e l  debate y se , 




En el Congreso decreció hoy la animación. 
Los regionalistas aplazaron sn marcha a 
Barcelona por la interrupción de la línea fé­
rrea.-; . " ■ : "
Se dijo qué el Gobierno proyectaba cerrar 
en breve las Cortes, para tener tiempo de 
formularlos nuevos píésupuestos que han 
d,0 ^esentarae en Febrero. ,
El señor Yéritósa óisitó á“ YílíaníieVa para 
rogarle que ponga a debate la politioa de 
abastecimientos, a fin de contestar a las in- 
oulpaoiónés que se le hicieríin durante él 
qué , d^ la Comisaría y la
oríftera dé dicti'.ff "deipárjkaineriW,'* .
Alba y Camiíó
Enterado Cambó de las manifestacionés de 
Bergadájdijó que sé encaminaban k disfrazár 
la patalanofobia de Alba. ‘
’ ASádió el jefé'dé'Ios 'fogfónálistaS, qué rio 
éra partidario d e ’lás po'fóriitoas, y qué él se­
ñor Beflfadá tíó hacía ínáa {fé.sériipeñar él 
triste papel que en la política de Cataluña 
le habíá'asignado su jeíé. '
C om entarios
Estatarde se ha comentado mucho en el 
Congreso el manifiesto que hari publicado' 
Tos obispos catakne,s, én previsión de que se 
oopí^ituya un.Gqbierno autoimrao catalán.
La O irécclün dé ja  guard ia  c iv il -
Para eustituir,al general 4rizón en la Di­
rección general de la guardia civil, pe iijdicaj 
a los generales 0/ozco y Zubia.. , ,r
Gratitud
pon Alfonso ha i’ecibido cariñosos tele- 
gíairikS do Wiisón, del rey dé ¡Italia y del 
burgomaestre dé Bruselas, agradeciéridóle 
las felicitaciones qué les dirigiera con moti­
vo del armisticio. 1
■_ ^:Protpsta;' \
Se sabe que^el duque de §ap ?q4rA 4^ Gfii?
Han sido firmadas las siguientes disposfi 
ciones: '
Do Fomento.
, Declarando . ofioialmeíxte constituida la 
Cámara Agrícola de CarQkgente.
Nombrando inspector, del cuerpo de inge­
nieros de minas, a dOD Ramón Aguirre '¿o- 
rrilla. -t-A
Idem ingenieros jefes del mismo cnarpó, a 
don Antonio Sempori Ararida y don Ramón 
Cueto. ; ■
Idem comendador ordinario de la orden . 
del Mérito-agrícola, a don; Eduardo M etsq-;
í?®.?.  ̂ . y..:-.' ':w-
,Concediendo la gi’an cruz de la misma or­
den a don Ramón Ascanio. ,
Los jaim isíás sim pétízán
,  con la auíonomíá catalana 5
Lá minoría j|aimistá ha celébrado'una réU' 
nióri,,facilitát.do9é dóspbóS una riota oficiosa ; 
acerca'de ló tratadó en'afiuélla’. ' '
La nota dice que los jaiiriistas han áeorda- 
do expresar sussimpatxas hacia el movimien­
to autonomista catalán, porentender que la 
autonomía directa no afecta a la unidad 
de la patria j con tribuyendo ademas á su en- 
graiij^eciraiento. -
Los bolchevjqyisiías en̂
La policía ha detenido hoy en Madrid a 
nn subdito ruso atiliado al bolcheviquismo.
Se sábe que.en Barcelona también sé hari 
practicado varias detenciones de tan peligro­
sos individuos.
Lss senadores conservadores
En la Alta Cámara se celebró hoy la an un- 
cikdá reüríión de sénadórfis del partido con­
servador, báio la presidencia del señor S,án- 
chezde'Tock.
TarminadÓ élacto se facilitó a ÍOs 
una nota oficiosa de la reunión,
Efi ella se dice que los conservadores 
se fian reunido en la presente legislatnra,rao- 
tívado principal menté por la constitución 
dél Gobierno del 21 de Marzo.
La precipitación de los sucesos-ragregó el 
^,?P^®§í4orife;delSenado---obliga a esta reu- 
nióri; de ,hqy y. a otras qUe se oelebrai'án a 
medida qué lé exijári lás cirounstarieiáárv 
Nos vemos ants la ineficacia de un ideal 
cláriiDíóso y tumultari » .para reformar la 
Cbnstitucióri, y los partidos de orden deben 
résponder a les éxóesós ponstitucionales del 
Ré'gimen.
, Nosotros entendemos quk rió radica el ma- 
léficié eri la reforma constitucional.
El séñor ̂ ánefiéz dé Toca se extendió eri
otras consideíacio,ne8 sobib cuál debe ser la ■ 
actitud dél partido corisérvádor .fe lo futuro* I j  ’
Dsapaés hitóeroü iisoaefa  oaballena.
ñores de Esteban Collante%, marqués dé Mq* 
cháléfej Bergámin y Sauz Escartín 
En la reunife predom^ de co-
of)érar don todos ios elementos soóíaimepte 
conservadores. '
Se ácordó, por rinauimidad, ooritin^i^íí^l 
tos cambios de impresiones sí lo exigiera, así 
la actuación parlktriéntariá. - 
Corioedíeron un amplio .voto de confianza 
al señor Sánchez de Toca, para qué redactara 
una nota. ; ■
Entre ios presentes y lós, qu estabap 
presentados, hanksíslíidó a la réunífe cieujq 
un senadores. '
jítingrésq (je pésca "
Esta mañana llegaron a Madrid, proce­
dentes de Málaga, don Eduardo Heredia, 
don José García Guerrero y don Alberto 
Martes, los cuale^ asistieron esta tarde al 
Congreso nacionai de pesca, proponiendo va­
rias conclusiones, entre ellas una pidiendo 
que la Eeouela de náutica dependa del Insti* 
tutó de pesca.
A lia  Gomisaría
Faía oCu par la Alta Comisaría de España 
en Marruecos hoy varios candidatos.
Aderiiás del general ^liláns del Bosoh, se 
, dice que el .señor Ra Cierva aa^ra también
La situ aeión  en Portugal
Badajoz,—-Han vuelto a circular los trenes 
en la yeciña repúblicá portuguesa.
Hoy llegó a esta capital el tren correo, ma- 
niféstándo los viajeros que el orden ha qué- 
dado restablecido en todas partes.
D etenciones en Portugal
Badajoz.—Desde Lisboa comunican que 
pasan de trescientas lak detenciones hechas 
con ín'otivo dóí último movimiénto revolu­
cionario.
T rasa tlá n tico
Góruña.^—Ha zarpado de este puerto con 
rutribo a la Habana, el traéatlántico «Alfon­
so X I N » * - '
Lleva a su bordo 32 pasajeros, entre ellos 
el valiente matador de toros « Algabéño II», 
que fuó despedido por Numerosos aficioná-.. 
dos..
Redro Carranza marcha á Lima contratado, 
para tora arparte en cuatro corridas.
Le acompaña el empresario de aquella pla- 
vaa, señor Botto.
También figúra entre los pasajeros la emi­
nente soprano Maria BarrÍ0|ito8.
P escarrila m len to  y  choque
Barcelona. —Cerca de la estación de Guía* 
mats descarrilaron diez y siete vagones dé 
mercancías, chocando con otro convoy de la 
misma clase.
Varios vagones que contenían líquidos in" 
flamables se incéndiaron, resultando grave­
mente heridos el guarda freno y un fogonero.
Por esta causa no pudo continuar su viaje 
¡a Baróelona el expreso de Madrid, ni otros 
trenes.
S u bm arin o a lem án
Barcelona.—El gentío se agolpa én los 
muelles para ver el submarino alemán que 
acaba dé llegar al puerto.
La tripulación solo contaba, cuándo llegó 
a Barcelona, éón ufiá lata de conservas.
El capitán del sumergible fia dicho qne so­
lo cpnqcia confusamente el armisticio, por 
hallarse averiado el aparato de lá radiogra­
fía. ■ y " W
T iroteo  en G racia
Barcelona.*—En la barriada de Gracia re­
gistróse una'ligera colisión entre la fuerza 
pública y los: huelguistas de una fébrica de 
clavos.
^Resultaron varios huelguistas heridos.
Gravedad
Yalencia.—Se encuentra grayemente en­
fermo el arzobispo de lá diócésié.
L legada de tropa s
Gyón.-rHqjT; llegó el regimiento de la'
reos,
Sé espera de un momento a otro un esoua-
Rumores alarm antes
Barcelona.—Circula persistentemente el 
; ruínor de que en breve estallará la huelga 
¿general.
l ;-He añade que para sostenerla hay dinero 
i abundante.
a desempéfiar' diéfid Cargó. ■ ;
Santá  I r í g r ^ i a  y  1lnn]|íán;
Contfeúala jiíidícaelórijjdé riomfiíes para 
proveer los: altos áatjfe’S vacantes. ;
A última hora|;sé h.a-4johp|qúé él feéde de 
Santa Engracié'será noinlfirkde sribsCcfetario 
de Gob8rriacife'3' 'I^O''Liitl'Cínife 
torgen^raldO'Goníunicáéifeésv , ¡
, : 'L o s ' ^ á p u ))!lo É fts ) i ’ L  '
El señ^  Azizati ^ a  R jr i^ o  un- félferama 
a Lerrofix negando,haber^ a^heri^o gru­
po dé R oclci^  Sorianio. y  ̂ , k -4
El Directorio de la Pedéra0i(^ íReípubíi- 
.cana hk publí oa do u qa sobre
organización y federación |íel pa|fcídió.i;
P re s^ q ifcS i
Lo ha Si4,o ofrecida ,al duque de- Alba la 
Presidencia dé k ‘ D.cfelsióa ..ririgáSiL
del homenaje a látÜUdad'8W:’Strá1síbúrgo.
1D H ü ié ía fa d o r  détéhidb ' -  -
La policía 'd0MádHd,imr ifidibacionea de-
i lá dés'̂ wtugal, hí̂ ’';détee4d0 alé^
J nesto Renato, autor de .un a estafa de 150.000 
pesetas. ' ■ • •
La policía le ocupó lOlCOOO'pesetas en bi- 
lleteájí álgunas'ciheqües.de’importkncia'.. '
idesáráéneswum -ífRVIi
j|!nAIadrid se ha recibido un rfeiógratná' 
e’i^tíéká ^Jérssey áando cuenta dé fiabejrd ' N't  et ' 
e r i ? g r e y e s , (Ifeórdéfes,
siendo asesiqadag diversas persona» de"̂
Victim as
El número de capitanes y mari-i  Londres, 
i berios níercáñte's; riiuertos o heridos por ata-^
[ ques de lós submaririps, pasa de 16.000.
F a líecim ien ío
, 'Washington.*—Ha dejado de existir el poe- 
• ta mormón Jen Ipelk.
Deja cinco viudas y cincuenta y tres hijos.
V ia je  de W iison
Washington.—Mr. Wilson irá a Europa 
acompañado de su esposa.
Además de París y Londres, el Presiden^
; visitará Roma y Bruselas, . ,
Entusiasm o
i Roma.—Los periódicos publican extensas 
inforinkoiories de la sesión de apertura déla 
Cámara de los diputados.
' En dichos tíábajos Sé íeíléja él entusiasmo 
. que prpdujeron los discursos pronunciados • 
?por elRjF'esidónte^dél Gobierno y  varios mi­
nistros. ■■
’ El óritusíasmo fué delirante, tributándose 
ováciones al réy y a los aliados.
E l día de la rendición
de la flota alemana
I ' Londres.•'i-Los periódicos publican artícu- 
Uos celebrando el dia dé la rendición de. l i 
;flota alemana.
Dicen que Alemania tuvo siempre -en sus 
''buques coiriandantes que procedían de ma­
nera muy censurable.
( rSi hubieran combatido con honor, los' in-. 
j gleses tendríamos ahora piedad de ellos. v 
La guerra submarina contra buques inde­
fensos, mujeres y niños, restó a Ipfir alemanes- 
todas las simpatías.
* Foruildable Incendió en Bruselas
Zuriefi.—Eri las proximidades de la esta­
ción eatalló hoy al medio día un formidable 
incencíio»
Hubo explosiones verdaderamente horri­
bles.
Hasta ahora es imposible dar el número dé 
victimas. .
Centenares de casas sufrieron importantes 
déspérfeótos. ■ .
El incendio se relaciona c’On las declaraoio- 
1 nes que hicieron ante los belgas muchas ve-
[ qiUÍ«Be!|.
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roí'í que ant<ís de ribandonar Bruselas V’ l̂S'* 
rían la ciudad.
También ha esialiado un incoiidio ftii una 
lie las estaciones inmediatas a Bruselas.
Un periódico menos
Berna.—Ha dejado de publicarse «n Ber* 
líp un periódico pangerraanista.
Bn uno de los últimos sucesos publicó un 
artículo diciendo que muy pronto se arrepen- 
?rán Alsacia y Loíeria de haber dejado de 
"tenecer a Alemania,
porvenir—agrega—hará la debida justi" 
cía f*égimen alemán, muy parfcicularmen-; 
te pí. u adminÍ8tr?ioión en las citadas regio­
nes,
Despu de los acontecimientos desarro­
llados en .  mania, el periódico papgerma- 
nistadesapa. * lo nótenla razón de ser.
L a  K 'una del kaiser
Amsterdam.—1 se que la fortuna peso» 
nal del exemperade le Alemania asciende 
a 83 propiedades y  a nte millones de mar­
cos,colocados con un in I ŝ del cuatro y me­
dio por ciento.
E l  cierre del Paríainv i o  británico
JBn el discurso del trono f registrará el 
término victorioso de la guej expresándo­
se el reconocimiento de Itígl. erra por la ab­
negación de que han dadlo pr ebas todas las 
naciones aliadas.
Internam iento de
s u b r finos alemanes
Amsterdam. — Lo submarinos alemanes 
han sido interna s y brevemente se hará 
entrega de e’ ,s a Inglaterra, conforine al 
Trataf’ o de  ̂¿rvia.
OS reyes de Bélgica
Bru s.—-Bata mañana llegaron los reyes,
preces s de dos divisiones belgas y otras 
fuerzas adas.
Los soberanos fueron aclamadisimos por 
el pueblo, presenciando el desfilo de las tro'* 
pas.
Por la tarde asistieron a la, sesión del par­
lamento.
Despuéacelebróse en el municipio una re­
recepción que resultó solemne y brillantí­
sima. .
Jefes de Estado
París.—El dia 28 llegarán a París los re* 
yes de Inglateri’%,
El Presidente Wilson |llegará el día 12 de 
Diciembre.
Focli en París
París.~Esta tarde fué recibido el maris­
cal Eooh, por el Presidente dé la República,
E l  kaiser, enifermo
París.—Se afirma que el kaiser se encuen­
tra enfermo, guardando cama, a consecuen­
cia de un ataque de influenza.:
Dinero para el kaiser
Londres.—Han llegado a Holanda dos* 
oientas ciricuenta cajas, conteniendo, cáda 
una, oinenenta kilos de monedas de oro y 
plata, para el kaiser.
Los boichevikis
Londres. — Erente a Borjk, volaron dos 
barcos los boichevikis.
Estos sémbraron de minas el Canal y  desde 
ambas orillas bombardearon y  arrásaron 
gran extensión. ’K
Cumpliendo el arm isticio
Londres.—Los aleinanes entregaron a los 
aliados un destróyer menos de los conve­
nidos en las bases de armisticio, poy haber 
chocado coa uña mina, yéndose a pique.
También sufrió averías ¡}de consideración ' 
un crucero ligero.
Los demás destm j era .fueron en tregá- 
dosya.
Foch se niega a
m eiorar el arm isticio
Berna.—El pre¿3Ídente do la Comisión per­
manente del armisticio há recibido contesta­
ción a la not^ que dirigió a los,aliados solioi- 
íando que fueran mejoradas las condiciones. 
del armisticio impuestas a Alemani*. .
En la contestación se dice que no es posi­
ble dar curso a las peticiones, por haberle 
negado a alio el mariscal Eocb. -  í
Ei eanciJíer no responde
de ja  ejecución del arm isUcio
Berna.—El canciller alemán ha pubUcaí^o 
una protesta contra la negativa 'de IpS alia­
dos a mejorar las condiciones dél armisticio.
Agrega que en semejantes oircunstarioiás 
no le queda a la Comisión alemana dél ar­
misticio más que declarar qu.e Alemania en 
io futu.to hará Ip ppsibJe por cumplir «»l ar* 
misticio, pero que no puede responder de 
que se ejecute,
Notas de sociedad
En el tren de Jas doce y treinta y  oineo 
marcharon ayer a Madrid, don Gustavo Ji­
ménez Fraud y él comerciante don Miguel 
de Guzmán.
A  Valencia, don Benito Puig.
A Murcia, don Florentino JEUario Valdés, 
A Granada, don José González de láiTotre 
y  Sî  distinguida esposa, don José Mena y 
don Rodrigo Sanjurjo, alumno de la Escuela 
- de Náutica. ^
A  Ronda, el director de aqúella Agenoiá 
dél Banco Español de Cróditb, don Andrés 
Gutiérrez, y don Lorenzo Montesinos y su 
bella hermana Isabel. v ^
A  Archidomay^^dón Hemigio Lúpez; • • ■
A Antequera, don dosé Garda Berdoy.
En el de las dos y  quince regtesaron dé 
Madrid, el ingeniero jeíe de la Empresa de 
Tranvías, don Fernando Jonques, y  donlFé- 
derico Bernadós, secretario partieular del 
ministro de Hacienda.
De Argamasilla de Alba, don Francisco y 
don Luis Caffarena Sola.
De Andújar, don Manuel Ruiz González y 
(señora y  su bella sobrina Pepita Oliver.
De Granada, don Pedro del Hincón.
De Antequera, el alcalde de aquella pobla­
ción, don José León Motta y  su distinguida 
«sposa.
A iip iá ro  qaeritüA
amigo y correligionario don Pedro Gómez 
Chaix. ' Tf ác I»
i?. Con el fin de dedicarse al estudio de una 
éspecialidad, en breve marchará a París el 
joven e ilustrado médico, don Antonio Mo­
rales y  Morales,
** *
Par^ mediados del próximo mes de D i­
ciembre, ha sido concertada la boda de la 
bellísima señorita Carmen Gómez de la Cru 
y  el culto farmacéutico don Rafael Mari; 
8ells.
* *
En la próxima semana regresará a Valen­
cia el distinguido joven J,don Juan Antonio 
Delgado de la Cruz.
♦
*  *
Se encuentra restablecido de la dolencia 
que sufría, nuestro querido amigo, el alma­
cenista de pasas don Ventura Blanca San­
tiago. «« *
Felizmente ha dado a luz una preciosa 
niña, la distinguida señora doña Enriqueta 
Brito, esposa del ilustrado oficial de Correos 
de esta Principal, don José Benítéz. 
Nuestra enhorabuena.
** *
Un cablegrama recibidó en Málaga, proce­
dente de Mendoza (Argentina), da cuenta 
del fallecimiento del distinguido joven don 
Tomás López Barroso, que acababa de lle­
gar con su esposa, después de pasar en esta 
los meses de verano al lado de su familia, 
Eeoibada familia doliente nuestro más sen­
tido pósame y muy especialmente los herma­
nos del finado, don Ricardo y  don Cayetano 
López Barroso.
* *
Hoy, a las ocho y  inedia de la noche, se ce­
lebrará en la iglesia de San Juan, la boda dé. 
la bella señorita Adela Vargas Ortega, con 
nuestro particular amigo don juán Moreno 
Fernández. ,
Veladas teatrales
E n  la Juventud Republicana Radjeal
Como anunciamos áyer,esta noche s« cele­
brará la velada teatral organizada a beneficio 
de la familia del que fué consecuente corre­
ligionario don Juan Santiago Martin, que 
halló trágica muerte en el derrumbamiento 
de la fábrica de San Carlos.
Trabajarán en dicha velada los niños de 
la Academia de la Juventud Republicana 
Radical y la señora^García y el señor Muñoz 
Pugnaire.
Representarán «El Chiquillo», «Un con­
sejo de amigo», «Cuento inmoral» y «La 
Zahori».
Para mañana Domingo a las 9 de la noche, 
se anuncia una velada recreativa, en la que 
socios de la Juventud representarán las 
obras «Justicia Humana» y «La Coleta del 
Astro».
Al final habrá baile de confianza.
Notas iaunicipales
Concurso
El Ayuntamiento de Málaga saca a con­
cursé la plaza de ordenanza de Santo Domin­
go, dptáda con el Haber anual de mil noven­
ta y cinco pesetas,
Recargo
Lpareoibos dé inquilinato y arbitrio <íé 
aí^uakcurrpspdndim^ al segundo trimestre
del áfio áét fiái y que s u s deudores no han sa-, 
tlsíeéhq,:áé jháHan en el pri-
méf grado dé agremio y  de no satisfacerlos 
en él plazó ide piuco días sufrü’án un nuevo 
recargo-  ̂ ^
t ) i  l a  B r o y i n c i a
Ante élpuerto de la guardia civil de Casa- 
bermeja, 86 ha presentado el vecino 4© di- 
eño pueblo, FranoiSco Sánchez Durán, denun- 
oiáñdo el extravío de doce cabrás de su per­
tenencia,, que se hallaban pastando en el pi- 
í tíô  denominado <^jPedregales», de aquel tér- 
; minó. '
Añadió que en el momento de la desapa­
rición 'de las Teses; éstas eran custodiadas 
por él cabrero Cristóbal Baena Muñoz.
* Por la guardia civil fueron sorprendidos 
extrayendo leña de un monto pinar del tér­
mino de Gómpeta, los hermanos José y Fran- 
’ cisco Aguilar ¡Zorrilla; de 20 y 12 años de 
;edad;, respectivaménte, los cuales carecían 
de la correspondiente autorización.
El monte es de la propiedad del Estado.
D »  V tn ta  « é  P tr fu m é r fa c  y D r o s u é -  
rfa s  d t  E a p a fia  y  A m é r í c i .
L A  H i é . i É N I C A
A G U A  . V E G E T A L  D E
A r r o y o
E s  Infalibls é  Inofensiva; no man­
cha ia piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X iT O
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, dé Transportes y de Valores 
Domicilio social: Calle de P r lm , 5 , M a d iid .-D ir e c to r  Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado espajlol, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Marta, núm. 21.-Teléfono, núm: 329 
DIRECTOR: D. LUCIO MALETÍN
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fé. P Á jR A  U S O  D O M É S T I C O : Con accesoríos ios má$ 
L óiíies y perfectos para producir toda fpitna 
r'. tía .c o s tu i^  .
P A H A  IN D U S T R I A S : L a  coteeddb m ás compí®t» 
de máquinas espéclaleS/pam ca ima da 
las operaciones.'de costura. m m mESHSittiMiíim siNGER 1% mí a tei&Ppf
BÍBE'
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PIRQUE SANITARIO MUNICIPSL
Desinfecciones practicadas'e dia 21 de No­
viembre:
Calle Daque,Riva8 1, Eduardo Mesa. 
Fuentecilla 5, Amalia Guillén, gHpp©»
lleoida. i •
Pan-as '88, Remedios jUonso, tuberculosis,
fallecida.  ̂ . . . v.
' Garzón 2, Ana Fernández, meningitis, la-
llepida. , . N
Cuarteles 14, María López, puliponia grip- 
pal, enferma; desinfección y traslado al Hos- 
pitaL ,
Socorridos con .comida, 146, y con alber­
gue, 88.
Prendas desinfectadas, 62.
Evitará el contagio o curará la infección 
tomando JA R A B E O R iV E
LÓPEZ HERMANOS
Lqs Leones. T-Málaga
Cosecheros.—Eiíportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscátel, Dulce y  Seco.—Gran vinoKins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y
aütoittóviles.




El subdito francés, don Georges Edeline, 
domiciliado en calle de Alamos numero 6, ha 
presentado denuncia contra María Barags, 
vendedora de profesión,a quien entregó para 
su enagenadión varias prendas de vestir va­
loradas en 357 pesetas, y  esta es la hor 
Ta en que,a pesar de haberlo reclamado,noje 
entrega ni prendas ni. pesetas.
José Herrera Vázquez,'Cauibió un mulo ppr 
una inulá a Juan Castro López y  notó des­
pués de efetnado «l cambio que la J^ñla. t©” 
níahierró dH la compañíá dé spguroS «El 
Fénix Agríen,la».
Hace relación de este hecho por teraér qtlé 
el citado semoviente sea de mala proceden­
cia.
En la casa número 2 de la calle Cárcer, .hu­
bo anoche un conato de incendio que fué fá> 
Gilmente sofocado.
Inicióse éste en el piso priñcipal de dicha 
casa, y debióse al contacto de una chispa 
; eléctrica 0011 el tubo del gas. 
í Aunque se avisó al cuerpo de bombéTOS su 
presencia íué innecesaria.
/ En la calle de Pozos Dulces promovioren 
I anoche reyerta José Olmedo García y  ofcrp 
individuo; resultando José óontusionadq en 
la cabeza y ceja izquierda. \
wmÉtmsmmmiiámm
A N T O N IO  V IS E D O  mAlim
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL E L :^ T R IC Q   ̂ - 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros dé obtener un 50 por 100 de benefició.—Reparación de instalaciones. 
CENTRO DE AVISOS: A. VISADO, MOLINA LARIOJ.-MÁLAQ^
Teatros y  cines
Cervantes ^
Anoolie, a pesar de la fuerte lluvia, acudió 
numeroso público a este coliseo, represen­
tándose con el mismo,éxito que la noche an­
terior, «La casa de los páj árpe».
V Hoy,con selecto programa,celebra su bene- 
, ficio el notable primer actor Manuel Llopis, 
representándose el líerrñoso drama de Eche- 
gáray «De mala raza».
Para fin de fiesta se estrena el apropósito 
; de nuestro querido compañero en la prensa 
don Antonio Mur, titulado ^Cine malagpe-
' ño»» . ^
; ’ Con tales atractivos, podemos augurar pa­
ra esta noche una buena entrada.
El Lunes próximo debutará el magnífico 
duetO/«Los Jan Baok» que tanto éxito obtu' 
vo en Novedades. -
Petit Raíais
Para hoy, dia de ©strenOSi se anuncia en 
primera sección, el del disjjarate en un acto 
; y  en prosa de Muñoz Seca y  Pérez Hernández 
í «La fórmula 3-É-3» obra que fué muy discu­
tida en Madrid.
En segunda sección se estrenará la alta co­
media «Elam igo Teddy» que presenta e in ­
terpreta muy bien la compañía Porredón.
El Lunes beneficio de este distinguido ar­
tista con variado programa.
Vital Aza
Anoche no hubo función en éste popular 
coliseo, a causa del mal tiempo.
Esta noche se pone en escena la graciosísi­
ma comedia en tres actos de Paso y  Abatí, 
tituHáft «121 org^lode Alb»oete»j 1» que
Es el mejor tónico y nuíritivd para convalecientes} 
personas débílesl Recomendado contra la inapetencia 
malas, digestiones, anémia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, ^ âdrid
tanto se distingue el primer actor José Gá- 
mez
Biguen rigiendo los precios de cincuenta 
céntimos butaca y  diez céntimos la entrada 
general.
Pascuallni
Cada día obtiene mayores óxito<', la asom­
brosa película «Daplme y los piratas», inter­
pretada por la simpátioa artista Lillian'ijist.
Figurarán en el programa de hoy otras 
cintas,
Ifóticias de la noche
■ Con < relación al suelto que publicamos 
en el número de ayer en la sección de «Suce­
sos locales» sobre un incidente éntre el due­
ño dé un almacén de cereales y  el de una 
tintorería, nos escribe este último diciéndo- 
ÚOT que no hubo disputas, ni síncopes y  que 
no existe entre ellos enemistád alguna.
A ios triunfos conseguidos por el reputado 
médico especialista dón Ramón Oppet Sanz, 
hay qué agregar el obtenido recientemente 
por consecuencia de la grave operación prac- 
licadaál vecino de Marbella don Francisco 
¿ró,-quien después de muchos años de pa- 
dóciífiiénto al estómago, se halla hoy com- 
pletam'éntamente restablecido.^
Secundaron eficazmente al notable ciruja­
no los doctores señores Berrocal y Linares 
Vivar.
^  geJl9? Pj?pet Quy?i p rio ig  «• genera^
mente conocida, lleva realizadas unas 300 
operaciones de esta clase, cifra que no supe­
raran análogos especialistas y en su huma­
nitaria labor en beneficio de los enfermos que 
sufren estas ingratas afecciones a órgano-tan 
importante, ha, logrado en muchas ocasiones 
alejar de ellos la idea del suicidio.
Felicitamos al reputado doctor que a tan 
buena altura coloca el pabellón médico ma­
lagueño. , ,
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Merced
Nacimientos.— Francisco pampos Pedro- 
za, Francisco García López y Elvira Sánchez.
Defunciones.— María Rodríguez Gómez, 
Manuel Aguilar Santiago y Amador Chacón 
■Ramírez. ,,
. Juzgado de la Alameda
Nacimientos.-i— Larmen Jiménez Loroa, 
Adela Antúnez Aguilar, Antonio Lafuento 
Aguilar y Mariano Sánchez Jarado.
Defunciones.—Emilio Róbine, María Losa- = 
da Aguilar y Rafael Jiméftéz Gómez.
Juzgado de Santo, Domingo ^
Nacimientos.—Juan Árganda López, Do­
lores Ruíz San juán y Antonia Calderón Pé­
rez. •,'
Defunciones. — Francisco López Pareja  ̂
Concepción Rosal Velenzuela» , ‘ ,■
NOTAS DE
El mar-está tranquilo por tp4iM 
español. .
En las costas de S.antanderise 
aire central de un anticiclón.
Se encuentra surto en nuestrq'''||| 
cañonero de la Armada «Doña 
lina.» ;
Para dedicarse a la navegaciónj^^^ 
Cripto en la Comandancia dei'í 
oenqiado del ejército, Antonio- 
Jiménez. ,
INSTRUCCIÓN P Ú B l l
En las escuelas de Villanúéva 
rio, Alliaurin 4© 1® Torre, Villáfi®^ 
Trabuco y Ardales se ha verificado','^ 
tura de las clases de adultos.
Solicita una escuela en esta 
maestro de Baezá, don Ricardo Ni 
eios.
DELEGACIÓN DE HACIEI
Por diferentes conceptos ingresaí 
en esta Tesorería de Hacienda 178i| 
pesetas. „ . - ' ,
' ' ' M iAyer constituyá^en esta Tesorería d J
cienda un depósito de Í99‘50 pesetas 
Ángel Bueno Fernán, para gastoede-^ 
cación de 35 pertenencias de minci 
hierro con el título de «Ampliaeii(5;í  ̂
Expedito», término municipal déi;(| 
quera,.
La Administración de Cpntribúpi^)® 
aprobado para el año 1919 las máti^éí 
subsidio industrial del pueblo dé
El ingeniero jefe de montes 
^ñ or Delegado de, Hacienda 
aprobada y adjudicada la subasta 
vechamiento de plantas, aroipátiqasjí^l 
te denominado «La Sierra», térmiudip 
pal de Coín, a favor de don 
Porras. ^
Por el ministerio do la Guorrá; 
concedidos Iqs siguientes retiros: ■ ;
Salvador Alvarez Hernán dogs, gua» 
viL88 ‘02 pééetas.
Don Anastasio Hernández Queékil 
gentb de la guftrdia civil, 100 pesetas/l|
La Dirección general 4e la DeudayíR, 
pasivas ha concedido las siguientes i^p 
nes:, ^
Doña María de los Dolores Chaves'P 
San^ent, huérfana del teniente coroiíél 
Mariano Chaves y Loaysa, 1.250 peséife^
Doña Elisa Carrillo y Ladrón de Gúéil» 
huérfana del capitán don Alfonso 
Jurado, 625 pesetas. ,
Ayer fueron pagadas por diferente» 
ceptos en esta Tesorería de Hacienda, pea 
tas459‘61.
AmonisÉadéís
En uúos exámenes de’ Doctriha CristiálLi 
a los que asiste e l obispo de la diócesis; 
preguntan a un niño:
—¿Qué es el matrimonio?
El pequeño abre mucho los ojos, traj^ 
íiva, medita y  repite como si fuera^
—El matrimonio..; matrimonio éé'éhi 
gar donde van condenadas las almas 
tienen culpas que purgar, autes dé’ 
tidaü en el cielo... I I
** * ; lv ?
Entre señores graves. ,. ' ,
—He visto que has vuelto a anut^Sérl 
pérdida de nn perro. Es el tercero qué pfe 
des ,en. ,un mes. 1 i f ." ¡"vi
—Cierto. Desde que mi hija^a 
estudiar el canto, no hay perro que eâ m, 
sa pare tras horas;
■ '-Oc A .S i  M tS '
Sf. desea un gañán de bueyes, 
el trabajo de arado y carreta. Edád. î 
35 años. Salario, 8 reales y cornil 
tener quien dé informes de su cortfi^ 
titud. Darán razón Tienda dé'̂
Puerta de! Mar, 9. - w
F» ar*a lnd.ia.stx'Iá.s -
Se arriendan sobre TOO caballbs jdw ,, 
eléctrica, en la estación de «Las iiM̂ I 
entre Alora y el Chorro. ¡
Y se venden o arriendan Una hácteftM
precioso hotel de lujo a tres kUómél«í|., 
Málaga, conocida por la «VirreinaiAítJE&S|S 
servicios de luz eléctrica, aguas potabJElj 
tretes de cisterna, cuarto de bañós;v 
to jardín y vistas magníficas. (ífít
Tiene aparte casa de labor y co( 
va, independientes. ‘ , ^
Y un solar situado en la calle 
Ogmpos y Muelle de Heredia, con 93Q íéi: 
ciíadradqs.
Para informes, escritorio, de 
Sáenz, Calle Madre de Dios, númepé f
Espectáculos ^
TEATRO CERVANTES.'—Oompañiar 
dramática dirigida por el primer 
nuel Llopis, ,
Programa para hoy: -'
Por la noche a las 9. «De mala razá^j 
ne malagueño».
Precios: Butaca, 1‘5G, Genera^ 0‘4Qí;5̂ | 
TEATRO PETIT PALAIS. -Compañía íéI|4| 
medias dirigida por el primer actor ”  ” ‘ “ 
do Porredón.
Programa para hoy: -  ^
Por la noche a las 8 y  lj4 , «La;€  ̂
del maestro» ;^«La fórmula 3-K-3>3ííÍi 
A las 10 y  1x4. «El amigo Teddv»^ 
Precios.—Butaca, 2‘00; General,‘  
TEATRO VITAL AZA.—CompañjÉÍ;  ̂
dramática dirigida por José Gámez,f p 
Programa para hoy:
Por la noche a las 8 y 1x2: «El. 
Albacete».
Precios.—Butaca, 0'60; Genéralj''
CINE PASCUALINI.—-E1 mejor déL
Alameda de Garlas Haes, (jüntq 
España). —Hoy sección contín,T>*/¿^ 
doce de la noche, Grandeáesí;i^rto¿ j ,  
j in g o s  y  días festivos 
dos de la tarde a doo8^t^j^'*iioohe?^
